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Dtese  dritte  Ausgabe  des  Yerzetchnisses  der  Btlanzen  der  Kohlenbergwerksgesellschaften  dar  H1t~l1•d· 
staaten erstreckt  sich  auf  die  Jahre  1959  bis  1962.  Das  vorhergehende  Verzeichnis  u1fasste  den  Zeit· 
raum  1958  bis  1961. 
Schon  1954  arbeitete  eine  Sachverstandigengruppe  der  Hohen  Behorde  an  einer  homogenen  Oarstel1ung  der 
Bilanzen  und  Konten. 
Das  vorltegendt  Verzeichnis  veist  eine  neue  Auf•achung  auf,  die  in  Zusammenarbeit  mtt  der  DireKtion 
1Betriebsvirtschaft1  ausgearbeitet  worden  tst.  Es  ist aber  hervorzuheben,  dass  die  Auf1achung  der 
Bilanzen  z~ar die  gleiche,  ihre  Vergleichbarkett  jedoch  nicht  gevahrleistet  ist. 
Die  81lanzen  sind  in  1anchen  fallen  konsoltdiert  und  fassen  die  Anyaben  von  mehreren  konzerngebundenen 
Unterneh1en  zusammen. 
Die  Bezeichnung  der  einzelnen  Posten,  die  aufgefUhrten  Erlauterungen  und  d;e  Bemerkungen  lUr lr-
leichterung  des  Verstandnisses  sind  in  tunf  Sprachen  abgefasat.  Die  Benutzung  des  Verzeichn1sses 
vird  farner  durch  die  beigefugten faltb1atter  erleichtert. 
Einige  erganzende  Bemerkungen  sind  jedoch  unerlasslich. 
• Die  Zahlenangaben  uber  die  Unternehmeu  sind  in  1  000  Einh~1ten natjona)er  Wahrung  (H1lan,,ahlen)  oderf 
venn  es  sich  um  die  Proauktion  handelt,  in 1 000  t  angegeben.  · 
• Die  Zusam1enfassungen  ndch  Landern  sind  in  1 000  E1nheiten  nat1onaler  HahrunQ  und  '" l 000  Reehwuogs-
etnheiten  angegeben  (S). 
Wegen  der  Umrechnungskurse  fur  den  Dollar  vgl.  d1e  Angaben  zu  den  e1nzelnen  ~indern. 
Weitere  Auskunfte  erteilen  : 
Herr  C~ Goudt•a,  Tel.:  288-31 1  Apparat  444  oder 
Herr  G.  Schumacher,  fel.;  288-31,  Apparal  572. 
Abte1lung  •stud1en  und  Auswertungen• 
Luxemburg,  den  1~  Augus~ 1964 .  I 
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Cett~  trot~1~•• fdtttop  du  ~at•lggue def  btl-os  des  soc1itis  oharbonnt~'' def  payf  ~elbre• couvry  las 
annees  1959 a  196Z.  Le  pricedent  couvrait  les  ann&es  1958 a  1961, 
Des  19541  un  groupe  d1experts  de  la  Haute  Autorite  a travatlle en  vue  d1une  presentation  ho1og~ne des 
bilans  et  de  co1ptes. 
le  present  catalogue  a eta  elabori  sous  une  forme  nouvelle  itablie en  collaboration  avec  la direction 
. 1Econoaie  d1entreprises•.  11  faut  toutefois  souligner  que  si  la  presentation  des  bilans est si•tlaire, 
la comparabiltte,  par contra,  est  loin d11tre  assurie. 
Les  bilans  prasentas  sont  parfois  consoltdas  et  raunissent  las  donnees  de  plusieurs  entreprtses 
appartenant  a dts  groupeaents  {konzerns). 
La  d'signation  des  pastes,  les  explications  detatllaes,  las  re1arques  sont  ridigies  en  ctnq  langues 
facilitant  ainsi  la  comprehension.  La  jou  des  depliants  est  egalement  destine a  ameliorer  la aant· 
pulation  du  repertoire. 
Quelques  remarques  complementaires  sont  indispensables: 
• Les  chiffres  concernant  las entreprises  sont  indiques  en  1 000  unites  de  monnate  nationals  (chtffr•• 
des  bilans)  ou  en 1 000  tonnes  lorsqu 1t1  s1agtt  de  la  production. 
I 
- les  recapitulations  par  pays  sont  exprtmees  en  1 000  unites  nationales  et  de  co1pte. 
Pour  las  taux  de  conversion  en  dollars,  voir  les  feuilles  r'capitulatfves  par  pays. 
Pour  toute  demande  d1inforaation,  s1adresser a 
H.  c.  Goudfaa,  Tel.:  288-31,  paste  444  ou 
H.  G.  Schu•acher,  Tel.:  288.31 1  poste  572. 
Dtv1slon  •Etudes  et  Analyses• 
~uxembourg, le  ler aoOt  1964 
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Questa  terza  edizione della  raccolta  dei  bjlanci  delle  societa  carbonlere  del  paesi  •embri  sl 
riferisce al  periodo  1959 • 1962.  La  raccolta  precedente  riguardava  il periodo  1958 - 1961. 
fin  dal  195~, un  gruppo  di  esperti  dell'Alta Autorita  ha  studiato  una  presentazione  omogenea 
del  bilanci  e dei  conti. 
L 1attuale  raccolta  appare  in  una  nuova  forma,  concepita  in  collaborazione  con  la  Dlrezione dl 
economia  aziendale.  Occorre  tuttavia  sottolineare  che  i  bilanci 1  pur  essendo presentati  in 
maniera  analoga1  sono  tutt1altro.che  comparabili.  Si  tratta1  in  alcuni  casi,  di  bilanci  conso-
lidati che  riportano  i  dati  comuni  a piu  imprese  appartenenti  ad  un  gruppo  (Konzern). 
La  designazione  delle  singole  voci,  le  spiegazioni  particolareggiate e le  osservazioni  sono 
redatte  in  cinque  lingue  allo  scopo  di  facilitarne  la  comprensione.  La  raccolta e  corredata 
di  vari  prospetti  e grafici  che  ne  agevolano  la consultazione. 
Occorre  inoltre far  notare  che  : 
- i  dati  riguardanti  le  imprese  sono  indicati  in  1 000  unita  della  moneta  nazionale (dati  di 
bilancio)  o in  1 000  t  se  si  tratta di  produzioni, 
- i dati  riassuntivi  per  paese  sono  espressi  in  1 000  unita  nazionali  e di  canto (1). 
Per  i tassi di  conversione (in  8)  applicati1  vedansi  le  tavole  riassuntive  per  paese. 
per  qualunque  richiesta  di  informazioni1  rivolgersi  a 
Sig.  Co  Goudima1  tel.  288-31 1  interno  ~~~ 
Sig.  G.  Schumacher,  tel.  288-31 1  jnterno  572. 
Divisione  11Studi  e Ana~isi!t 
lussemburgo,  1°  agosto  196~ ! 
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Daze  derde  uttgave  van  de  catalogus  van  de  balansen  dar  kolenmtjnondernijmingen  in  ae  de•lnemende  landen 
heeft  betrekktng  op  de  jaren  1959  tot  en  met  1962.  De  voorafgaande  cata1ogus  betrof  de  jaren  1958  tot 
en  met  1961. 
Sedert  1954  heeft  een  groep  deskundigen  van  de  Hoge  Autoriteit  geverkt  aan  een  homogene  opmaak  van 
balansen  en  rekeningen. 
Daze  catalogus  is  in  samenverklng  met  de  directie  1Bedrijfseconomie1  in  een  nieuwe  vor1  gegoten.  Er 
dient  echter  op  te  worden  gewezen  dat,  hoewel  de  op1aak  van  de  balansen  gelijk  is,  de  verge1ijkbaarhe14 
nog  lang  niet  zeker  is. 
Oeze  balansen  zijn  soas  geconsoltdeerd  en  geven  een  samenvatting  van  de  gegavens  van  verscheidene 
ondernemingen  welke  tot  concerns  behoren. 
De  bena1ingen  van  de  posten,  de  gedetailleerde  toelicbting  en  de  opmerklngen  zijn  in  vtjf talen  op. 
gasteld  vaardoor  hat  ge•akkelijker  wordt  daze  te  begrijpen.  De  vouwbladen  hebben  eveneens  ten  doel 
hat  gebruik  van  het  repertorium  eenvoudiger  te  maken. 
Voorts  dienen  nog  de  volgende  aanvullende  opmerktngen  te  worden  gemaakt: 
• de  cijfers betreffende  de  ondernemingen  ztjn  vermeld  in  1.000  nationals  valuta-eenheden  (balans-
ctjfers)  of  in  1.000  ton  indian  het  de  produktie  betreft. 
•  Oe  saaenvattingan·per  land  ztjn  uitgedrukt  in  1.000  nationale  valuta-eenheden  en  rekaneenhedan. 
Yoor  de  toegepaste  koersen  voor  de  omrekening  in  dollars  zte  1en  de  samenvattende  bladen  der 
afzonderltjke  landen. 
Voor  inlichtingen  wanda  men  ztch  tot 
De  hear  c.  Goudi•a,  tel.: 288-31,  toestel  444  of 
De  hear  G.  Schuaacher,  tel.: 288-31,  toestal  572. 
Afdeling  •studies  en  Analyses• 
luxemburg,  1 augustus  1964 ! 
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Th•s  third  edition of  the  coal  ain1ng  coapantes1 balance-sheet  data  of  the  aeaber countries  contatna  the 
operating  figures  for  the  years  1959-1962.  The  previous  edition covered  the  years  1958-1961. 
High  Authority  experts  have  been  working  since  1954  on  a unifora  presentation of  balance-sheet  and  accounts 
data. 
This  edition  has  been  revised  in  consultation vtth  the  High  Authortty 1s Directorate  of  Industrial  Econoaics. 
It  aust  be  eaphastzed  that  the  figures  aay  not  be  precisely  comparable  due  to  the  difficulty  of  interpreting 
the  different  definitions  and  accounting  practices. 
The  balance-sheets  are  in  soae  cases  consolidated,  shoving  the  figures  for  several  associated  coapanies 
foraing  groups  (Konzern). 
For  the  convenience  of  readers  the  items,  detailed  explanations  and  reaarks  are  given  in  five  languages; 
the  fold-In  sheets  are  also  intended  to  facilitate  reading  of  this  publication. 
lt  should  also  be  noted  that 
• the  balance-sheet  figures  for  each  coapany  are  in  1000  units  of  national  currency  and  the  production 
figures  in  •ooo  •etric  tonsi 
• the  totals  for  each  country  are  tn  1000  untts  of  national  currency  and  1000  dollar  units  of  account. 
The  dollar  conversion rate  eaployad  In  each  case  is  shown  in  the  su1aaries  for  the  country  concerned. 
for  Inquiries  on  specific  points  : 
c. Goudiaa,  tel.:  288-31,  ext.  444  or 
Guill.  Schuaacher,  tel.:  288-31,  ext.  572 
•studies  and  Analyses•  d1y1ston 
luxembourg,  1/8/1964 Entwickelung  der  Steinkohlenfiirderung 
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 •.  E  Belgique  (sans  les  4'entreprises  en  liquidqtion  - ohne  die  4 in  Liquidation  bef.  Unternehmen 
(30  entreprises  - llnternehmen  - imprese  - onderneminqen  ·enterprises)  en  mille  frsb, 
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A  1959  196o  1961  l9h2  A 
A  A 
· 1.  a)  723  13.oR6  15.473  1.  ~J  b) 
2.  11.273.546  lo.681.223  1o.392.328  2. 
3.  3. 
:J 
1  •. 423.423  1.465.o57  1.5o3.78f) 
~l 
263.547  351.552  478. 2?7 
c) 
4.  4. 341.o 1?  3.3o2.814  2.nAo.261  4. 
5.  5. 
a  2.584.416  2.527 .fio 1  ?.~on.  795  a 
b  b 
c  5o7.6oo  579.646  644.63o  c 
d  d 
6.  ?13.735  83.,544  1  of1.678  6. 
r.  A.  2oJ)1o,oo2  19.oo4.563  18.o??.178  T.  A.  - --
p  p 
7.  7.444.961  7.144.961  7.144.961  1. 
B.  B. 
a  1.417 ,o35  1. 293. 966  1.3o1.o59  a 
b  1.519.o28  1.53o.?.43  1. 375 0 228  b 
c  1.,1o6.398  1.o37.399  989,9o7  c 
d  d 
8  e 
'  9.  - 47.644  - 238.634  ..  3o6. 3o9  9. 
10.  :J  4.658.682  4.248.6o6  3.88o.741  -·--!
0
•. bl_ 
T.7+8+9+10  16.o98,46o  15.o16.541  14.385.587  T~7_t8t9+  10 
11.  1  o4. 383  97.162  1ole627  11. 
12.  4. 254.515  3.7o4.429  3.?38.86?.  12. 
13_._  15?  li44  186  431  ?96  1  o2  13. 
T.11+12+13  4 511  542  ~  988  o?t  3 636  591  T,ll+l.hlt-
-~-
2o.61o,oo2  19. oo4. 563  18.o2?. 178  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
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II. T  .lL  +4J  II.T.ll. l+4l 
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d 
•  ~ 
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f  f) 
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'  b 
c Cdp 
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10.  :1 
T.7t8t9t10 
11. 
12. 
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T.11t12t13  r-T.T.-
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2. 
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_I.T.{1+2t3) 
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II.  T  .(L  Tt'J 
5. 
6. 
7. :J 
a. 
9. 
IILtOU.-6/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
• 
'· a/t  f 
11. 
12. 
13. 
1  ••  ~I 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16.  n.  of 
18~ 
S.A.  des  Charbonnages  de  Beeringen 
1959  196o  1961 
986.678  979.227  92o.649 
64.77o  62.387  64.o52 
55.ooo 
434.429  374.387  37o.224 
137.225  148.675  1  92.5o8 
44.249  71.762  5o.641 
1.667. 351  1.642.438  1.653. o74. 
8oo.ooo  8oo.ooo  8oo.ooo 
22.622  22.622  22.622 
112.472  175.475  175.475 
323.2o8  316.729  325.968 
62.639 
246.ooo  235.8oo  225.4oo 
1.566.941  1.55o.626  1.549.465 
1oo.o47  91.812  .. lo3.6o9 
363 
1oo.41o  91.812  1o3.6o9 
1.667.351  1.642.438  1.653.o74 
83.5oo  26.862  86. 9o8 
63.oo3 
12. 9lo  12.o67  9.987 
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A  1959  196o  19h1  1%2  A 
A  A 
. 1.  :1  1.  :J 
2.  1.o14.4?.4  99o.361  988.192  986.564  2. 
3.  3. 
:Jnc  53.696  53.951  55.761  55.438 
~~ 
1o.o18  9.553  9.316  1o.251 
c) 
4.  495.747  48&.521  363.1o9  224.943  4. 
s.  s. 
a  227.574  225.624  267.693  276.845  a 
b  b 
c  2.697  2.817  3,781  13.579  c 
d  d 
i:  6.  - 3o.468  17 .8o?  6. 
'· A. 
1.834.6?4  1.786 .. &29  1.687.852  1.567.62o  T.  A.  -
p  p 
i i 
-i 
7.  1.ooo.ooo  1.ooo.ooo  1.ooo.ooo  1.ooo.ooo  1. 
e.  B. 
a  47.4oo  47.4oo  47.4oo  47.4oo  a 
b  196.39o  197.542  197.542  19o.22o  b 
c  iCd  2o7 .295  151.945  98.o52  59  .. 499  c 
d  d 
I  I 
9.  16.671  - 13.797  - 31.599  - 31.599  9. 
10.  :J  124.8oo  133.o58  11B.o72  1o?..886  1o.;L_ 
r--· 
T.7+8t9t10  1.59?..556  1.516.148  1.4?9.467  1.3fl8. 4n6  T.7+Bt9t10 
11.  11. 
12.  24?.oflR  27o.4R1  ?58.385  199.214  12. 
13.  13. 
T.11t12t13  ?4?.oflR  no .481  ?58  3A5  1  qg  ?14  T  .11+ 12+ ll 
~J.P.-
1  .. 814 .. ~?4  1. 786.fl?9  1.fi87.85?  1.5fi7 .. 6?o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
~I.T.{lt2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  '·  II.  T. (L  Tt,. J  II.T.(I. l+'J 
5.  5. 
6.  6. 
7. :J  7.  :1 
8.  B. 
9.  9~ 
IILtCIU.-6/9)  IILtCILt -5/9) 
10.  a  11~.131  51.636·  4o.141  3o.73Y  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  115.731  51.636  4o.141  3o.739  T.  ale 
f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
j 
].1 
i 
13.  13  .. 446  14.287  16.o46  9.883  13. 
n.  ~~ 
n.  a 
b 
c 
d  d 
j'  15.  a  15.  • 
b  b 
.,  c  13.797  31.599  31.599  c  ,, 
d  3o.468  11.8o2  d 
16.  1.393  1.452  1.544  1.599  16. 
17.  c  4.738  4.449  c  4.o64  11. 
18.  55.385  39.o65  4o.162  29.713  18. ~  .! 
I 
.II 
:I 
I 
i. 
il  I 
.  E 
A 
A 
· 1.  a) 
b) 
2. 
3. 
:J  PT 
c) 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T.  A.  -
p 
7. 
B. 
a 
b 
c .cdr 
d 
8 
9. 
10.  :J 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T.11+12t13 
f-'--T • P.  -
1J.Idprd 
2. 
3. 
f--1. T.Ut2t3l 
_lt. 
II.T.(L  tit) 
5. 
6. eafe 
7.  :J 
B. 
9. 
lll.tOLT.-5/9) 
10.  I 
b 
c 
d 
•  r.  ale 
f 
11. 
12. 
13. 
n.  ~~ 
15.  ~I 
d) 
16. ss 
11. lmfs 
18. 
Charhonnages  de  He1chteren  et  Zo1der  S.A • 
1959  196o  1961  1962 
959.918  go8.873  819.155  745.891 
76.674  72.392  75.851  77.951 
3.4o6  1.745  86  86 
55o.419  476.699  352.574  255.451 
133.o44  137 .5o 1  196 .. 736  214.431 
2. 721  3.2o4  1o.4o?  55.766 
1A.o?6 
1.744.?o9  1.~oo.414  1.454.Aoll  1.31t9.576 
75o.ooo  75o.ooo  75o.ooo  75o.floo 
Bo.ooo  Bo.ooo  8o.ooo  8o.ooo 
164.548  164.548  164.6o2  164.798 
71.45o  53.318  53.318  49.31o 
\ 
1.483  - 16.543  1.o3o  4.755 
439.127  348.14o  2?8.813  118.565 
1.5o6.6o8  1.379.463  1.277. 763  1.167.428 
237 .6o1  ?o3.323  173.1 ?o  175 .. 82~ 
17 .6?8  3 9?1  f)  1?1 
?37.  6o 1  ??o .. 951  177 .o41  18?. 148 
1u744.2o9  1.6oo.,414  1.454.8o4  1.3490576 
821.264  948.417  881.86o  991.8o2 
7o8.23?  8oo .. 494  843.764  9o4.361 
91.553  q2.175  .  83.?56  66.o96 
31.842  31.842  31 .. 84?.  26.189 
123.395  l24.o17  ll5.o98  92.285 
54  196  316 
32.775  31.254  2o.995  8.958 
1~:~l1 
4.755  1o.762 
18.o26 
1  .. 219  1.5o6  1.5oo  1.4Ro 
5.379  5.34o 
91.8o7  71.972  25.382  19.158 
E 
A 
A 
1.  :J 
2. 
3. 
~~ 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T.  A.  -··--
p 
1. 
B. 
a 
b 
c 
d 
e 
9. 
. --~0: :l __ 
.1.._1+8+9+ 10 
11. 
12. 
13. 
T.]hl~ 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
I.T.(lt2t3) 
lt. 
II. T  .(I.  t\) 
5. 
6. 
1.  :1 
s. 
9. 
11LT.(ILJ. -5/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
8 
T.  a/e 
f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
b 
c 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
11. 
18. . E  Charbonnages  Andre  Dumont  E 
A  1959  196o  1%1  196?  A 
A  A 
. 1.  :J  1. :l 
2.  937.796  1.oo9.837  996.1o1  979.8o5  2. 
3.  ;  3. 
:JPT  8o.2o5  79.999  82.399  85.76o 
~I  c) 
4.  3o7.8o6  256.684  232.43o  144.88o  4. 
s.  s. 
rd· 
123.134  154.621  173.114  199.668 
~~ 
3.438  18.797  4.o85  19.578 
6.  6. 
'· A. 
1.45?. 379  1.51 9. 938  1.488.129  1.429.691  T.  A.  - ----
p  p 
7.  8oo.ooo  Soo.ooo  8oo.ooo  8oo.ooo  1. 
a.  - a. 
• 
23.o63  23.o63  23.o63  23.o63  a 
b  73.874  73.874  73.874  73o874  b 
c Cdp  93.64o  122.211  118.o15  111.138  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10. :J  19o.ooo  25o.ooo  237.5oo  2o4.16 7  --~0. :1_ 
T.7.at9t10  1.18o.577  1.269.148  1. 252.452  1.212.242  1J+8t9t10 
11.  11. 
12.  271.8o2  25o. 79o  235.677  211.449  12. 
13.  13. 
T  .11t12t13  271.8o2  25o.79o  235.677  ?11 .449  1.11+1_~ 
~~-
1.45?. 379  1.51 9. 938  1.488.129  1.4?9.691  T.  P. 
1. Vdprd  746.913  8o7.457  85o~21o  922.853  1. 
2.  2. 
3.  3. 
_I.T.(lt2t3)  I.T.(1t2t3) 
4.  4. 
II. T.(L  Tt4)  II. T  .ll. Tt4} 
5.  5. 
262.948  267 .an  279.615  3o4.81fi  6.  6. 
1. :J  153.621  154.572  176.633  214.8o?.  1.  :1 
a.  s. 
9.  9  .. 
IILtOU..&/9)  IILT.OU. -5/9) 
10.  •  2. 7o4 ·  348  251  10.  a 
b  33.111  31.519  31.877  b 
c  c 
d  d 
• 
I  '· .,.  35.815  31.867  32.128  r.  a/a 
f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  6%  11.4oo  15.ooo  14.25o  12.25o  13. 
1  ••  ~I 
14.  a 
b 
c 
d  d 
15 ••  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  938  l.o89  1.172  1.227  16. 
11.  lfs  4.836  4.646  4.3o4  4.334  17. 
18.  62.242  1oB.o78  18.212  16.o83  18. ..  jl 
•  I 
. E  Charbonnages  de  Houtha1en  SA.  fustonera  avec  He1chteren  &  Zo1der  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :1  1.  :J 
2.  569.5o1  591.56o  6oo.161  6oo.461  2. 
3.  (  3. 
•J  PT  52.177  52.o41  54.485  53.823 
~l 
b  . 
c) 
4.  248.768  177.997  143.956  125.875  4. 
5.  s. 
~t' 
95.279  14o. 735  119.758  16o.39o  a 
b 
18.964  22.425  19.2o3  827  c 
d 
6.  36  197  42.495  6. 
'· A. 
984.689  984.758  973.76o  983.871  T.  A.  -·  p  p 
7.  55o.ooo  55o.ooo  55o,ooo  '  55o.ooo  1. 
P  •.  a. 
a  532  532  532  532  a 
b  32.1o3  32.lo3  3?..1o3  32.1o3  b 
c  Cdp  28.336  57.335  46.335  43.778  c 
d  d 
8  8 
9.  - 36.197  9. 
10.  :1  2oo.6oe  1~4.8oo  189.ooo  183.2oo  10. L  .  b 
T.7+8t9t10  811.571  834.77o  817. 97o  773.416  T.7t8t9t10 
n.  11. 
12.  173.118  149.988  155.79o  21o.455  12. 
13.  13  .. 
T  .11+12+13  173..118  149~988  155 .. 79o  ~1o 455  1.11+12+13 
f-'"~- 984.689  984.758  973. 76o  983.871  T.  P. 
1. Vdprd  686.882  72l.o93  688.4o8  713.988  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
f-I.T.Clt2+3)  1.1.(1+2+3) 
4.  4. 
II.T.(L  +4)  II.T.(I. Tt4) 
5.  5. 
6.  De  699.481  721.o12  724.6o5  ·l56.483  6. 
1. :J 
.  '  1  •• 
7.  :J  ·1:  l  ., 
a.  a. 
9.  Q. 
IILt{ILJ..&/9}  . '  l  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  a  56o  24o  10.  a 
b  81  b 
c  c 
d  d 
• 
8 
T.  a/t  81  56o  24o  '· .,.  f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  6%  12.o36  11.688  11.34o  1o.992  13. 
n.  ~~ 
n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  15.  a 
b  b 
c  36.197  c 
d  36.197  42.495  d 
16.  9ol  1.ooo  944  974  16. 
11.  - 4.7%  - 9.5%  - 4.1%  11. 
18.  3o.811  22.732  lo.596  2.734  18. ifT 
I
I 
.  I 
'I, E  S.A.  des  Charbonnages  de  Monce~u-Fontaine  E 
A  1%9  19fio  1%1  1962  A 
A  A 
· 1.  a)  1. :J  b) 
2.  1.245.249  1.229.233  1.242.742  1.193. 935  2. 
3.  3. 
:J  PT  165.35o  164.953  163.613  159.645 
~I  c) 
4.  43o.6o6  361.973  213.o51  111.373  4. 
s. 
~rp 
s. 
?41. %4  217.858  228.o39  222.441  a 
b 
663  1.811  1.331  3.19o  c 
d 
~--·-·  6. 
- '· A. 
2.o83.832  1.975.828  1.848.776  1,.69o.584  T.  A. 
p  p 
7.  525.ooo  5?5.ooo  525.ooo  525.ooo  7. 
a.  B. 
a  4'12.394  356.113  3?.9.692  329.692  I 
b  27 .loB  27 .loB  n.1oA  27.1 oR  b 
c  Cdp  1  91.fi69  168.151  163.425  154.lo7  c 
d  d 
8  8 
9.  - 26.566  9. 
10.  :J  3o3.3R7  ?88.964  262.o41  222.618  u.L 
--
T.7+8+9+10  1.43?.99?  1.365.336  1.3o7.?6fl  1. 258.525  T.7+at9t10 
11.  11. 
12.  6?4.?74  6lo.492  541.5lo  432.o59  12. 
13_._  ?fi.5H)  13  .. 
T.11+12t13  o~o.A4o  61o.4q?  541.5lo  43?.o59  T.11+12t13 
.  ---,:-·  p. -
?  o81  R1?  1 q7s  R?A  1 84R  776  1 fiqn.5R4  T.  P. 
l.l.'rlprd  Lol3.14o  1.o57.%o  l.o6q.144  1.2A5.86o  - 1. 
2.  2. 
3.  3. 
_l.l._{] •1-• 3)  I.T.(lt2t3) 
"· 
~. 
II. T. (L  T  t4)  II. T. ( L Tt4 J 
-s.  5. 
6.  348.767  357.638  353,297  38o. 371  6. 
7.  :J  l q1.827  194.984  198.257  247.668  7.  :J 
a.  a. 
9.  Q. 
IILt(IU.-6/9)  II LT.OLT.  -5/9) 
10.  a  2.818  19.393  10.  a 
b  39.4o8  b 
c  c 
d  d 
•  psrr  22.o64  6.o25  7  .93o  •  T.  a/e 
f 
psrr  8.843  66.731  '· a/•  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.6%  18.2o3  l7 .338  15.7?2  13.357  13. 
14.  ~I 
14.  I 
b 
c 
d  d 
15.  a  15.  I 
b  b 
c  ap  26.566  c 
d  d 
16.  1.o9o  1.232  1.236  1.33o  16. 
11.  4.368  4.17o  3.816  3. 794  17. 
18.  15.613  8.837  24.461  19.644  18. .  E  S,A.  des  Charbonnages  du  Borrinage  E 
A  19~q  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :J  1. :) 
2.  1,567.559  1,284.644  1.229.979  2. 
3.  3. 
:JPT  487.185  485.949  485.643 
~I 
74.952  88.316  94,349 
c) 
4.  438,721  387.577  232.47o  4. 
s.  ~I 
s. 
385.865  129.918  165,579 
~I 
48.o89  89.oo2  37.941 
6.  94.365  5. 795  26,467  6. 
'· A. 
3.o96. 736  2.471.2ol.  2.212.428  '· A.  -
p  p 
7.  6oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  7. 
B.  a. 
I  I 
b  58.ooo  58.ooo  b 
c  c 
d  d 
•  •  9.  .  94.365  •  1oo.16o  9. 
10.  :J  1.675.344  1,543.fi11  1,491. 789  10. :l 
T.7+8t9t10  2.275.344  1.8o7 L?46  1.749.629  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12.  821.392  663.955  522.799  12. 
13.  13. 
T  .11+12+13  871  397  663  9S5  5?2. 7q9  T.11t12t13  r-T.P.·-
3 o9fi. 736  ?,471  ?ol  2. ?7?_._4?8  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-I.Ll1+1tl)  I.T.(lt2+3) 
"·  '·  II, T  .(L  t\)  II, T  ,(I,  ill_ 
5.  5, 
6.  643.725  435.331  347.657  6. 
7.  :J  389.734  c  282,53o  c  24o.71B  7.  :J 
a.  a. 
9.  9. 
IILtULJ  •  .&/9)  ULt(U. -5/9) 
10.  a  912 .  855  768  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  2o7,5o5  •  T.  1/t  2o8.417  855  768  '· a/•  f  422  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  6%  1  oo,521  92,617  89,5o7  13. 
14.  ~I 
14 •• 
b 
c 
d  d 
15,  I  15.  • 
b  b 
c  94,365  loo.16e  c 
d  94,365  5. 795  26.467  d 
16.  1,46o  1.371  l.l5o  16. 
11.  17. 
18.  26.olo  5.766  1a. 
,i. .  E  S.A.  des  Charbonnages  du  Centre  -- E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :1  1.  :J 
2.  578.o53  5oo.234  444.587  2. 
3.  3. 
:J  PT  83.256  8o.568  8o.539 
~I  c) 
~.  375.723  233.949  123.555  ~. 
s.  ~I 
s. 
169.459  117 .o52  141.985  I 
b 
1. 791  9.517  15.527  c 
d 
'· 
59.523  34.335  1o.522  '· 
'· A. 
1.267 .8o5  975.655- 816.715 
'· A.  -
p  p 
7.  4oo.ooo  4oo.ooo  4oo.ooo  7. 
B.  a. 
I  •  b  12B.19o  77.458  49.244  b 
c  15.47o  c 
d  d 
I  a 
9.  - 59.522  - 93.857  9. 
10.  :1  3~2.368  282.ooo  254.625  10.  :J 
T.7+at9t10  84o.558  699.936  625.482  T.7tat9t10 
n.  11. 
12. 
13. 
427.247  275.719  J91.233  12. 
13~ 
1.11+12+13  427.247  275.719  191.233  T  .11+12+13 
~~- 1.267.8o5  975.655  816.715  T.  P. 
1.  1.  . 
2.  2. 
3.  3  .. 
~I·  T  .. Clt2t3)  I.T.(1+2t3) 
4.  ••  II.T.(L  ••J·  II. T  .{I.  •'J 
5.  5. 
'·  '·  7.  :J  7.  :1 
a.  a. 
9.  9. 
IILtCIU..&/91  IILUU ..S/11 
10.  I  :37 .HY2  33.914  10.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
•  psr  9o. 99o  psr  64.757  psr  26.487  •  '· .,.  9o.99o  1o2.649  6o.4o1  '· a/t  f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  6%  18.742  16. 92o  15.278  13. 
14. :1 
1~. • 
b 
c 
d  d 
15.  I  15.  • 
b  b 
c  59.523  93.858  c 
d  59.523  34.335  1o.5?2  d 
16.  8q3  779  813  16. 
11.  lfs  4.959  4.128  2.82o  17. 
1a.  7.515  19.419  la. 
d i-4-! 
I  I 
.  E  Charbonnage  du  Roton  E 
A  1959  196o  1%1  1962  A 
A  A 
1,  :1  182  723  8. 7ol  7.849  1.  :J 
2.  35o. 955  334.127  317.525  316.119  2. 
3. 
:J  PT  1o.216' 
3. 
le.2o7  9.65o  8.o9o 
~I 
299  167  316  376 
c) 
4.  62.139  43.671  29.913  22.279  4. 
s.  ~I 
s. 
36.643  4o.o2o  52.586  59.796 
~I 
1.o95  7.oo8  16.671  16.175 
6.  33  6. 
'· A. 
461.529  435.956  4li.362  43o.684  T.  A.  - --
p  p 
7,  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  1. 
a.  a. 
a  a 
b  54.7oo  35.9oo  3S. 9oe  39.o5o  b 
c  1pi  6.557  5.948  5.o98  6.497  c 
d  d 
8  8 
9,  44  56  23  32  9. 
10.  :1  64.o29  ~9.38o  1oo.28o  88.222  --~--~=- T,7t8t9t10  325.33o  331.284  341._3o1  333.8o1  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  136.187  lo4.672  71.o58  68.475  12. 
13.  12  23.oo3  28.4o8  13  .. 
T.11t12t13  136.199  1o4.672  94.o61  96.8R3  T.11t12t13  f-'-T.T.- 461.529  435.956  435.362  43o.684  T.  P. 
1.  Vv  463.2o2  454.543  5o9.633  545.496  1. 
2.  2. 
3.  3. 
t--I.TJ1t2t3l  I.T.(lt2t3) 
~.  '·  II.T.(L  Tt'J  !_1. T  .(L  •~) 
5.  5. 
215.o58  197.357  187.988  2oo.35o  6,  6. 
7. :J  112.991  111.163  113.764  139.426  7.  :J 
a. 
9.  s. 
g~ 
IILt(IU..fi/91  IILt(IU. -5/9) 
10.  a  10,  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  8 
'· a/• 
ppsr  36.482  ppsr  39.938  36.189  34.892  '· a/•  f  f) 
11.  3.15o  2.%4  11. 
12.  3.ooo  4.35o  12. 
13.  6%  3.842  5.363  6.o17  5.2q3  13. 
14. :j  14.  a 
b 
c  PI  6.165  c 
d  d 
15,  a  16.844  c,  19.625  15,  a 
b  56  23  32  42  b 
c  c 
d  33  d 
16.  594  597  642  667  16. 
n. tf0  2.1o8  2.154  2.112  2.o47  17. 
18.  51.o62  4o.748  16.o7o  3o.211  18. .  E  S.A.  des  Charbonnages  du  Hasard  E 
A  1959  196o  1961  1~2  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :J 
·2.  272.837  269.151  282.471  3oe.1o4  2. 
3. 
:J 
3. 
24.343  24.346  24.236  24.234 
~I 
1.885  1.o53  1.o53  1.o53 
c) 
~.  155.328  65.243  6o. 96o  46.948  4. 
s. ;! 
5. 
6o.328  66.357  37.718  43.853  a 
b 
2.311  29.o43  44.o57  47.418  c 
d 
6.  6. 
'· A. 
517 .. o32  455.193  - 45o.495  463. 61o  T.  A. 
p  p 
7.  39.5oo  39.5oo  39.5oo  39.5oo  7. 
a.  a. 
a  2o8.4o8  2oo.377  175.624  175.624  I 
b  6o.B1o  63.297  62.469  6o.933  b 
c  c 
d  d 
•  •  9.  9. 
10.  :1  1o5.47o  1o7. 737  121.24o  111.334  10.  :1 
T.7tat9t10  414.188  41n_._911  398  833  387.391  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  1o2.844  44.282  51.662  68.428  12. 
13_._  7. 791  13  .. 
T  .11+12+13  lo?.844  44 .. 282  51  662  76  219  T.11t12t13 
~--.-:-r.- 517 .o32  455.193  45o.495  463.61o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
~I.T.(lt2t3)  I.T.{lt2+3) 
4.  '·  II. T.(L  +4t  II. T  .(1.  +ll 
5.  5. 
6.  ?65.o51  199.1o2  6. 
7. :J  123.239  126.1o4  7.  :1 
a.  a. 
9.  Q. 
IILt(IU..&/9)  IILtllL -5/1) 
10.  I  11.o7?.  14.268  10.  a 
b  18.o87  1o.67?.  "- b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· a/t  18.o87  lo.672  11.o12  14.268  r.  a/• 
f  f) 
11.  11. 
12.  3  .. oon  12.ooo  12. 
13.  fl%  6.3?8  6.4fi4  7.274  6.68o  13. 
n.  ~~ 
n.  a 
b 
c 
d  d 
,, 
15.  I  c · ll.?.oB  15.  a 
b  b 
!  I  c  ap  873  c 
d  ap  26.748  d 
16.  51•7  625  53o  572  16. 
17.  If  2  .. 537  2.431  2.192  ?.o82  17. 
1a.  9.R38  1.o47  42.282  n  26.573  1a. 
.J. i 
I 
I, 
.  E 
A 
A 
1. :J 
2. 
3. 
d 
c) 
4. 
s. 
a  e 
b 
c  e 
d 
6. 
'· A.  -
p 
1. 
a. 
a 
b 
c 
d 
8 
9. 
10.  :J 
T.7+8t9+10 
11. 
12. 
13. 
T.11t12t13 
-~-
1. 
2. 
3. 
_I. T.flt2t3l 
4. 
II.J.(L  +4J 
5. 
6. 
1. :J 
s. 
9. 
IILt{IIJ.-6/91 
10.  a 
b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f 
11. 
12. 
13.  6% 
14.  ~I 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
11.  lfs 
18. 
Charbonnages  d1Hens;es-Pommeroeu1  SA • 
1959  196o  1961 
352.418  319.581  287.231 
; 
42.927  57.486  57.561 
18o.o82  1o2. 729  85.742 
125.199  e  235.249  236.5o8 
43.o13  e  14.ooo  15.538 
743.639  7?.9.n45  6R2.58o 
25o.ooo  218.ooo  218.ooo 
271.1o1  27o.634  27o.634 
114.183  114.683  115.88o 
64.241  51.371  18 .. ?83 
699.525  654.688  6??. 797 
34.125  57.396  3o.374 
g 989  16 .. 961  29.4o9 
144.114  74.357  59.783 
743  639  nq  n45  flB?  SAo 
l~o.948  132.6o1  156.94o 
78.316  71.848  81.972 
34.o57  33. 9o2 ·  33.347 
34.o57  33.9o2  33.342 
499  846  1.462 
3.654  3.o82  1.o97 
9.443  15.948  27.9o8 
46  167  38 
3fio  36?  451 
2.485  2. 18o  2.o(q 
839  l.o65  26o 
E 
1962  A 
A 
1. :J 
213. 7o8  2. 
3. 
5.518 
~~ 
74.873  4. 
s. 
274.9ofl  a 
b 
18.26?  c 
d 
6. 
647.767  T.  A.  ---
p 
?l8.ooo  1. 
B. 
27o.634  a 
55.52?  b 
c 
d 
e 
9. 
17 .46q  ---~o~ :L_ 
561.6?5  T.7+8+9+10 
5.ooo  lf. 
45~  q?fi  12. 
14.714  13. 
85.64o  '~ll!~ 
fi47.?67  T.  P. 
1. 
2. 
3. 
1.1.(1+2+3) 
4. 
II.  T. (I.  Tt~  J 
5. 
1Ao.744  6. 
1  ofi.l71  1.  a) 
b) 
a. 
9_._ 
III.T.(ILT.  -5/9) 
J:i.o7o  10.  :J 
:I 
33.o7o  T.  a/e 
f) 
1. 734  11. 
12. 
1.o48  13. 
14.  a 
b 
c 
d 
c  5o.57l  15.  a 
b 
c 
d 
476  16. 
2.113  17. 
19. ?.86  18. .  E  S.A.  des  Charbonnages  de  Werister  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  176.o87  147.331  145.972  146.28o  2. 
3.  3. 
:1  59.317  89.762  99.414  97 .53Q  :I  c) 
4.  92.372  38.898  26.352  21.331  4. 
s.  s. 
a  49,376  44.49o  38,2o2  46.982 
;I 
b 
c  17.692  68.249  78.627  75.522 
d 
6.  ·-- 6. 
T.  A.  394.844  388.73o  388.567  387.645  T.  A.  -
p  p 
7.  2?5.ooo  225.ooo  225.ooo  225.ooo  7. 
a.  a. 
a  I 
b  35.593  35.819  36.778  li.889  b 
c  c 
d  d 
a  •  9.  2.576  48o  814  26o  9. 
10.  :1  51.849  49.626  47.4o3  45.18o  10. :l 
>---
T.7+8t9t10  315,ol8  31o.9?5  3o9. 995  3o7 .329  r_. 1  .a.  9.1o 
11.  ll.o39  ll.o3q  9.8R4  9.884  11. 
12.  65.317  fio. 778  66.461  65.578  12. 
13.  1 43o  5 988  ?.??7  4_._854  13  .. 
T.11+12t13  79.826  77.Ro6  78.572  8o.316  T.11+12t13  ----y:--,~- - 394 .. 844  388.73o  388.567  387.645  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T .. U+2+3)  1.1.(1+2+3) 
lt.  ••  II. T  ~  lL  T  +4 J- II.T.lL  ••J  --s.  5. 
6.  192,716  167 .. 1lo  146.587  163  .. 379  6. 
1. :J  1oJ.998  1  o4.52o  1oo.562  2n.797  1.  :J 
a.  a. 
9.  9  .. 
lll.t{IIJ.-6/9)  II LT.CILT. -5/9) 
10.  a  36.378  34.751·  19. 39o  3o.366  10.  I 
b  7  .. o7o  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  1/e  43.448  34.751  19.39o  3o.366  T.  a/a 
f  f) 
11.  171  299  111  243  11. 
12.  12. 
13.  1.373  1.269  1.211  1.183  13. 
1%.  ~I 
14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  5.374  5.374  c  2.724  c  6.964  15.  a 
b  46o  794  243  293  b 
c  c 
d  d 
16.  534  532  466  451  16. 
17.  11. 
18.  25.47o  5.995  18.o32  3o.673  18. 
.1. ~  E  S.A.  des  Charbonnages  du  Bots-du-Luc  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1. :J  1.  :J 
2.  46o.o49  411.481  347.119  317.857  2. 
3. 
:J 
;  3. 
74.16o  74.o55  73.966  73.827 
~~ 
43.261  43.553  54.734  92.91o 
c) 
~.  93.532  71.543  36.2oo  21.574  ~. 
s.  s. 
~I 
44.o33  49.1o6  71.4oo  45.731  a 
b 
13.578  21.o77  32.8fi5  25.885  c 
d 
'· 
17.6o6  6. 
'· A. 
746.219  67o.815  616.284  577.784  T.  A.  -
p  p 
1.  2oo.oo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  1. 
B.  B. 
a  67.983  27.587  •  b  38.6o7  38.6o7  38.6o7  38.6o7  b 
c  74.166  82.173  73.565  73.576  c 
d  d 
•  e 
9.  .  13.397  - 31.oo3  - 31.oo3  .  29.767  9. 
10.  :1  33o. 969  316.393  3o1.468  269.364  --~L  T.7+8t9t10  698  328  633.757  582 .. 637  551.78o  T~7t8t9t10 
11.  11. 
12.  47.891  37 .o59  32.411  25.441  12. 
13.  1. ?36  563  13. 
T.11t12t13  47.891  37.o59  33.647  2fi.,no4  T.11t12t13  -'-T:P:- 746.219  67o .. Al5  616.284  577 ~ 784  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
,_I.T.(lt2t3)  I.T.(lt2t3) 
'· 
~. 
II.T.(L  t4)  II. T  .{I.  tit) 
:».  5. 
6.  185.oo6  173.4oo  146.527  11o.o76  6. 
1. :J  1oo.941  1oo.8o8  '86.994  78.452  1.  :1 
a.  s. 
9.  9. 
IILt(ILT..&/9)  II LT.OLT.  -5 l  Q) 
10.  I  5o.4o3·  37.712  25.7?6  10.  a 
b  2?.319  7.299  b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· a/• 
11.426  pprr  5o.4o3  pprr  6o.o31  33.o25  T.  a/a 
f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  14.1o5  16.428  12.982  9.969  13. 
14.  ~I 
5.781  1~. a 
b 
c 
d  1.126  1.162 
15.  a 
l.oBo  d 
15.  a 
b  b 
c  13.397  31.oo3  3l.oo3  29.767  c 
d  17.6o6  d 
16.  571  591  546  443  16. 
11.  !  17. 
18.  n  15.437  11. 9oo  18. 
.: .  E  S.A.  des  Houi11ires  d1Ander1ues  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :J 
2.  163.567  147.893  168,o99  191.821  2. 
3, 
:Jnc~ 
3. 
22.486  22.481  22.487  22.481 
~I  c) 
4.  51.379  43,598  51.534  36.257  4. 
s.  5, 
a  41.882  67,oo5  55.3o5  62,o15  a 
b  b 
c  1o,o39  6.423  2,4o1  2.123  c 
d  d 
6,  587  6.  ··-
'· A. 
289,35~  287,4oo  3oa.413  314.697  T,  A.  -
p  p 
7.  1oo.ooo  1oo.ooo  loo,ooo  1oo.ooo  7. 
s.  8, 
jfdp 
7.5oo  7,5oo  7.5oo  7.5oo  I 
2.o63  2.o67  2.o67  2.o67  b 
17 .14o  17 .14o  14.842  11.731  c 
d  .  •  9.  514  587  587  9. 
10,  :1  119.686  1?1.391  118.655  128,361  10.  :1 
T.7+8t9t10  246.9o3  248.685  243.651  249.659  1.7+8+9+10 
11.  11. 
12.  42.372  38.715  56.762  65.o38  12. 
13.  71  13  .. 
T.11+12t13  42.449  38.715  56.762  65,o38  1.11+12+13  ---l. P. ·- 289.352  287.4oo  3oo.413  314.697  T.  P, 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3~ 
r-1• T.(lt2t3)  I.T.(1+2+3l 
lt.  ,., 
II. T  .{L  +4)  II.  T  ,{L  +ltJ 
5.  5. 
6,  6, 
7.  :J  1.  :1 
s.  a. 
9.  g_ 
lll.t(IU.-6/9)  II LT.(ILT.  -5191 
10,  a  10,  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  21.199  25.388  4,737  7,158 
I 
'· a/•  f  f) 
11.  4  11. 
12.  12. 
13.  4,891  5,216  5,o85  5,4o4  13. 
14.  ~I 
14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  15.  a 
b  587  5  b 
c  c 
d  587  d 
16,  333  412  395  412  1&. 
11. 
'  .  17. 
18,  29.391  n  9,714  24.943  3o.879  18. .  E  Charbonnages  du  Petit-Try  SA •  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
· 1.  a)  1.  :J  b) 
2.  31.268  35.2n8  41. 97o  55.o61  2. 
3.  3. 
:J  PT  26.43o  26.423  26.418  25.396 
~I 
2.6oo  2.6oo  2.312  2.o?4 
c) 
~.  61.962  5A.857  26.566  3o.282  4. 
s.  s. 
a  16.555  2o.136  3?.138  34,655  a 
b  b 
c  12,959  8.51o  15.18?.  9.1??  c 
d  d 
~--·  1.lt?7  6, 
- '· A. 
151.774  151.794  lltfi,o 13  156.54o  ·--y:-A-.-
·- --
p  p 
7.  36.ooo  36 .. ooo  36.ooo  36.ooo  7. 
s.  B. 
a  371  371  371  371  a 
b  4o. 391  4o.39?  4o.392  39.o~7  b 
c  c 
d  d 
8  I  e 
9.  6,9o7  5.9o9  4.646  9, 
10.  :1  4.815  4~63o  19. 7fi9  34.?44  __ 1o. :J_ 
--
1,7+8+9+10  88.4R4  87,3o?  1o1.17A  1o9~637  J..1~8t9t10 
11.  .  11. 
12.  4A.46o  49.958  44.835  411.9o3  12. 
13.  14. 81o  14. 534.  13.._ ____ 
1.11+12+13  63  ?9o  64.4q?  44.835 -- 4fi.lJo1  J,H•l2• 13 
r-----r.r.- 151..774  151.794  14fi.ol3  15fl.,5110  T.  P, 
1.  Vdprd  238.,fi36  198. 2?2  7o6.o48  ?f,5)ifJ5  1. 
2.  2. 
3.  ____ 3.__~ 
._I.T.f1t2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  --..~---~ 
II. T. (1.  T  +4 J  II. t: 0:1;4) 
5.  s:----=-
6.  6. 
7.  :J  7.  a) 
b) 
a.  a. 
9.  g____ 
IILUILT.-6/9)  II JJJILT.  -5  L~l 
10.  a  7.476  7.195 .  ppsr  7  .l•2o  10.  :J  b 
c 
!I 
d 
8 
T.  a/8  7.476  7.195  ppsr  7  .. 47o  T.  a/d 
f  f) 
11.  4.646  11. 
12.  12. 
13.  985  1,331  1.6S6  7.filo  13. 
n.  ~~ 
14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  15.828  15.798  15.  a 
b  5. 9o9  4.64fi  :I 
c  1  .. 427 
d  1.417 
16.  271  741  7£.1  131  16. 
17.  11. 
18.  1~476  11.195  6.,7ol  17 ¥of,lt  18. I: 
I  :I 
.  E 
A 
A 
. 1.  :~ 
2. 
3. 
~J PT 
c) 
4. 
s. 
~rdp 
~--
T.  A.  ---
p 
1. 
e. 
a 
b 
c  Cdp 
d 
•  9. 
10.  bl 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T.11t12t13 
--l~-,~  .. 
1. Vdr·,.rl 
2. 
3. 
I.  T.(h2t3) 
~-
!hls~ 
.~) 
6, 
1.  ~) 
8. 
9. 
IILt(IU  •  .fi/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f 
11. 
12. 
13. 
n.  ~~ 
15.  ~I 
d) 
16 •. 
11.  If 
18. 
S.A.  des  Charbonnages  du  Gouffre 
1959  196o  1961 
242.5o3  242.327  241.469 
13.o2o  12. qs2  12.933 
1  93.6o2  158,669  99.668 
4o. 973  49.513  51.358 
953  5.562  792 
4ql.o51  4fl9  .. o?1  4o6.22o 
no.,ooo  27o.ooo  27o,ooo 
31 e517  31.517  ?.4.586 
14.449  1t45o  14.45o 
B. 91?.  H.<J%  9.459 
-
324.918  324 .. 963  318.495 
ln6.131  144.oho  87 .. 7?5 
H6  111  144,o6n __  R7.72S 
4'll ~ 0~  1  ltfl!J,. o?1  4on.??o 
1~7)tflO  Jll  .. T/8  11q. ·n7 
141. mn  134.%11  1?? .?1 g 
79. ?J/  7h 0 ?fll  73.1o7 
1  ?4· 
1211 
378  3A4  363 
1. 7o5  1.4~?  1.?4o 
1. 7o'•  R18  9?1 
E 
1962  A 
A 
1. :) 
243.511  2. 
3. 
12,85o 
~I 
54.o21  4. 
s. 
54.153  a 
b 
8,897  c 
d 
6. 
373.432  '· A.  p 
27o,ooo  1. 
B. 
12.669  I 
14.45o  b 
7.926  c 
d 
8 
9. 
10.  :J 
3o5,o45  J.7t8t9t10 
11. 
68.387  12. 
13. 
flR.1R7  J.llt12t13 
171.41?  T.  P. 
319.o?3  1. 
2. 
3. 
I.T.(lt2t3) 
'·  II.T.{L Tt'J 
5. 
11 9  .. ?94  6. 
81..855  1.  :J 
8. 
9  .. 
IILtOLT. -5/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
• 
'· a/1  f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
b 
c 
d 
15,  I 
b 
c 
d 
328  16. 
1.24?.  11. 
3.679  18. II 
.  E  S.A.  des  Charbonnages  Mambourg,  Sacra-Madame  &  Poirier  R~unfs  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
· 1.  a) 
1.  :J  b) 
2.  366.1o2  313,564  299,855  ?8o.9o9  2. 
3. 
21.?72 
3.  :J  PT  21.173  2o.998  2o.99o 
~~  c) 
4.  287.349  215.549  135.827  4o.295  4. 
s.  s. 
a iCdp  56.o59  65.754  52.596  64.858  a 
b  b 
c  1.2?.o  2.331  7.271  22.o8?.  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  732  on?  618  371  - 516.547  429 .. 134  T.  A. 
-~--~-
p  p 
7.  7o.ooo  7o.ooo  7o.ooo  7o.ooo  1. 
a.  a. 
jfdp 
198.27o  111.849  74.o5o  74.o5o  a 
13.368  13.368  13.369  13.368  b 
24.942  25.424  2~.o3o  24.o36  c 
d 
e 
9.  9. 
10. :J  179.9oo  176.432  159.435  143.,445 
__ 10. :J-
~ 
T.7+8t9t10  48f1.48o  397 9o73  34? .. RA4  32'•  a~q  .1.1t8t9t10 
11.  11. 
12.  24~.52?  221.298  17 3.663  1o4.235  12. 
13.  13  .. 
_!~  11+12·1~  ?4'l  S??  221.298  173.~63  1  o4. ?.35  . l_.ll  ~  l~ill_ 
T.  P.  73?  no?  fi 1  R 171  Slfl  ~47  4?q .111t  T.  P. 
1. Vdprd  454.172  347.313  312  8 7f)9  Lt?o.3Y5  1. 
2.  2. 
3.  __3. 
~I.  TJ1t2t3l  I.T.(~ 
~.  ~ 
IT.T.(L  t4)  11.1.11.  Tt4) 
-s.  ·s.  -~ 
6.  192.678  1?9.17o  11o  .. R19  lo7.699  6. 
7. :J  112.913  78.572  71.716  81. oo5  7.  :1 
a.  B. 
9.  Q. 
IILtUU.-6/9)  IILT.OLT.  -5/9) 
10.  a  178  10.  8 
b  9.376  b 
c  c 
d  d 
•  psrr33,316  psrr49,659  psrr  14.23o  9.o58  a 
T.  a/e  18.612  r.  a/e 
f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  6%  lo. 794  1o.586  9.566  8.6o7  13. 
n. :1 
14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  5o3  397  3o6  314  16. 
17.  17. 
18.  6,557  2, 9ol  ?,678  1.159  18. 1 I 
.  E  S.A.  du  Charbonnage  d1Aiseau.Presle  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :J 
2.  89.324  92.o81  1o7.946  111.971  2. 
3.  3. 
:J  PT  3.542 
~I  c) 
4.  93.o17  49.919  17 .32o  17.729  4. 
s.  s. 
a  25.997  33.735  43.199  55.428  a 
b  b 
c  1.258  2,053  31.335  25.275  c 
d  d 
~-- 17.262  6. 
T.  A.  226.858  177.788  199.8oo  213.945  T.  A.  -
p  p 
1.  Bo.ooo  8o.ooo  Bo.ooo  Bo.ooo  1. 
s.  s. 
a  I 
b  43.ooo  43.ooo  44.327  4B.ooo  b 
c  c 
d  d 
8  a 
9.  17.262  9. 
10.  :J  lO._;L 
T.7+8t9t10  14o.262  123.ooo  124.328  128.ooo  T.7+8+9t10 
11.  1.327  1.327  1.489  762  11. 
12.  85.269  39.886  46.654  35.1o3  12. 
13.  13  575  ?7.329  5o.o8o  13. 
T.llt12tl3  An~%  5'W1lli__ _  _75,472  856945  T.llt12+13 
----~~ J: -- 2?fl.8S8  177.788  1  gg_ Boo  213.9ft5  r.  P. 
1. Vdnrrl  2b L?f>l  ?14.885  ?49  .. o79  3o5 .. 19o  1. 
2.  2. 
3.  3. 
J.l.~.Ut2+3l  I.T.(1+2t3) 
4.  ••  II. T  ~tL Tt4t  II.  T. {  L Ttltl 
-s~- s. 
6.  6. 
1.  :J  1.  :J 
a.  a. 
9.  9. 
lll.l(ILJ  •  .fi/9)  II LT.OLT. -5/9) 
10.  a}  6.886  7.692  .  15.435  25.4o2  10.  a 
~I 
b 
c 
d 
a 
T.  a/e  6.886  7,692  15.435  25.4o2  '· a/•  f  f) 
11.  s.ooo  11. 
12.  12. 
13.  13. 
n. :j  17.456  14.  a 
b 
c  PI  2.631  J.ooo  c 
15,  ~~ 
d 
11.214  c  2o.96o  c  · 38.1o4  15.  a 
b 
c 
d)  17.262  d 
16.  279  256  296  311  16. 
17.  11. 
18.  5.6fl4  12.664  31.3oo  29.427  18. . E  SA.  des  Charbonnages  de  11Esperance  et  Bonne  Fortune  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :1  1.  :J 
2,  265.853  258.499  249.oo2  239.954  2, 
3, 
~rl 
3. 
48.56o  44.116o  75.929  95,o4o 
~~ 
~.  61.191  52.276  38,141  36.465  4. 
5, 
~I 
s. 
61.196  56.22o  51.542  69.5·85  a 
b 
53.5o9  74.581  65.514  41.248  c 
d 
6,  6. 
'· A. 
49o.3o9  486,236  48o.128  482.292  T.  A,  -
p  p 
7.  2oo.ooo  2oo.ooo  ?.oo.ooo  loo.ooo  1. 
a.  8, 
I  2,ooo  2.ooo  2.ooo  2.ooo  I 
b  15?.845  152.196  148.196  e  145.?oo  b 
c  4  4  4  4  c 
d  d 
•  e 
9,  179  57  2oR  162  9. 
10,  :1  --~~: :L 
T,7t8t9t10  355.o?8  354.?.57  35e.4o8  347 .361)  T.7+Bt9t10 
11,  78.o19  76.878  7o.~o9  e  7o.52~  11. 
12.  ?3.?3?.  2o.746  24.919  ?Q.o~R  12, 
13.  34.o3o  34.3~5  34.?72  35.129  13  .. 
_!~  11t12·1~  135.281  131.979  1?9. no  134. 9?6  TJ.hllill.-
T,  P.  49o.3o9  486.236  48o.l ?8  46? .. 2  q?  T.  P, 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
,_I. T.llt2t3l  I.T,(lt2t3) 
4.  ••  II, T, (L  Tt' J  II.T.(I: ft~J 
5,  5, 
'· 
145. 9?.1  132.369  125.935  125.5flo  6, 
7, :J  87.589  84,32o  Yo.338  85.134  7.  :J 
8,  8, 
9.  9. 
IILtCIU.-6/9)  IILtCILT. -5/9) 
10,  I  17 .63o  2o.833  ·  21.614  21.134  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  1/a  17.63o  · 2o,833  21.614  21.134  T.  1/t 
f  f) 
11.  11. 
12, iCNC  8,3oo  77o  12. 
13.  jJ  13, 
1~. :j  14,  I 
b 
c  CNC  5.25o  5,25o  c 
d  d 
15,  I  25,852  28.436  c  28,8o5  c . 34,662  15,  I 
b  57  2o8  162  59  b 
:.  c  c 
d  d 
16.  384  365  345  3o6  16. 
11.  11. 
18,  11,663  18.499  12.111  12.168  18,  . .  E  S.A.  des  Charbonnaqes  du  Trieu-Kaisin  E 
A  1959  19no  1961  1962  1963  A 
A  A 
. 1.  :1  4.385  7.624  7.624  1.  :J 
2.  88.956  82.641  78.668  78.395  71.8?4  2. 
3.  3. 
:J 
3. 938  4. 973  4.99o  4.744  3.34o 
~I 
B.ooo  8.ooo  B.ooo 
c) 
~.  114.394  86.o93  67 .9o9  35.971  2o.655  ~. 
s.  s. 
a  16.558  23.o54  27.911  31.1o7  31.381 
~~ 
b 
c  1.574  8o7  7.457  6.758  lo.924 
d 
6  ..  •..  1o.1o7  3.792  6. 
T.  A.  243.527  2o5.568  - 199.32o  168.391  145.748  T  • .A. 
p  p 
1.  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  1. 
a.  a. 
a  2o.ooo  •  b  5.9o4  5.9o4  5.9o4  5.9o4  5.9o4  b 
c Cdp  3.91o  3.7oo  3.7oo  3.o48  3.o5o  c 
d  d 
a  8 
9.  - 1o.lo7  - 3.149  - 3. 792  9. 
10.  :1  5o.?37  46.888  43.539  4o.19o  38.841  10.  :1 
T.7+8t9t10  12o.o51  86.385  89.994  89.142  82.oo3  T.7ta+9+10 
11.  11. 
12.  123.476  112. ??5  1o6.177  79.?49  59.953  12. 
13.  6. 958  3.149  3. 792  13~ 
T.11t12+13  173  476  ]]9.]8?  1o9  3?6  79.?49  61.745  T.11t12t13  ·---r:·-p:- ?43.5?7  ?o1.~fi8  1  Q9. 32o  168.391  14~.748  T.  P. 
1,  Vp  3o9.915  ?61.722  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
I,T.llt2t3l  I,T.Clt2t3) 
~- '·  II. T. {L  T  +4)  II. T  .(I. Ttlt)  -s.  s. 
6,  135.?12  11o.885  lo2.1o6  1o6.456  1n3.689  6. 
1. :J  73.587  5Q.58o  54.772  6o.768  17.642  7.  :J 
a.  a. 
9.  Q. 
IIUOLT.-6/9)  IILtCILT. -5/9) 
10.  a  4.1oo  3.o82  7.oo4  10,  a 
b  1.546  878  b 
c  c 
d  d 
•  8 
T.  a/8  4.1oo  5.646  3.o82  7.882  '· a/•  f  1.ooo  f) 
11.  11. 
12.  12. 
1J,c ..  6%  c  3.o14  3.63o  2.264  c  5.349  c  2.21o  13. 
n. :l  n.a 
b 
c 
d  d 
15.  a  15,  I 
b  b 
c  1o.lo7  3.149  3.792  c 
d  1e.lo7  3,792  d 
16.  296  ?.64  274  276  258  16. 
11.  17. 
18.  7.496  3.752  1. 95o  2.935  4.864  18. .  E  S.A.  des  Charbonnaqes  de  la Grande  Racnure  E 
A  1959  l%o  1961  1962  A 
A  A 
· 1.  a) 
1. :J  b) 
2.  3o6.8o1  345.61?  361.o96  369.8oo  2. 
3. 
:J 
3. 
p  1.617  1.586  1.525  1.434 
~l 
Pr  16.43o  14.754  11. 9o 1  12.4Jl 
c) 
4.  77.261  69.262  56.oR8  53 .. ?66  4. 
s.  s. 
~I 
23.o6o  22.452  37 .86?.  29.3o6  a 
b 
5.555  4  .. 171  3.878  1.833  c 
d 
'· 
ap  44.257  39.?94  6. 
'· A. 
474. Ytn  7~Jj]  477.3~0  4h8.o7o  T.  A.  - -·----
p  p 
7.  4.625  4.6?5  4.6?5  4~6?5  7. 
a.  a. 
a  lo8.64o  64.183  64.383  64.383  a 
b  5.?34  5. ?.?4  5.213  5.2o3  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  - 39.294  - 29.ooo  9. 
10. :J  129.562  1~5.967  124.858  115.581  _1o. :l_ 
--· 
T.7.at9t10  248  o61  21 o.J.9JJ  159  785  16o  792  T_.1_~8t9t10 
11.  11. 
12. ipdm  226. 9?o  ?8~  .. 934  3o?.?71  294 .. ?7R  12. 
13.  1o. 7q4  13.000  13. 
T.11+12+13  ??6. 9?o  286.934  Jl?.~6S  1o7.?7R  TJ.hl~ 
r--~- 474.9Rl  497.133  47? .35o  45~.o7o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  J. 
r-1• T.(lt2+3)  I.T.(1+2+3)  ...  -'·  II. T.(L  t4)  II.  l.f(Tt1.  l 
5.  5. 
6.  15?. 911  137.514  111. 9oo  6. 
7. :J  c  83.994  7q.648  71.574  7.  :J 
a.  a. 
9.  9. 
IILt(ILJ  •  .&/9}  II L  T.OLT.  -5/9) 
10.  I  11.217  14.o~i'J  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  e 
T.  1/t  lt?l7  14.o35  '· .,. 
f  ?.9o4  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  8.236  11.516  lo.o?b  8.614  13. 
n.  ~~ 
14.  a 
b 
c 
15.  ~I 
d 
15.  a 
(if  1  o.294  i]f  13.ooo  b 
1'l.?~'·  ?CJ.ooo  c 
d)  39.?94  d 
16.  ?fiR  frJ~  ?'Al  ?'14  16. 
11.  17. 
!  1a.  35.835  3H.f~'il  ?& .. 731  'J?. .. u,g  18. .  E  S.A.  des  Charbonnages  du  Centre  de  Jumet  E 
A  195Q  196o  1961  1962  A 
A  A 
· 1.  a)  1.  :J  b) 
2.  52.852  49.782  44.662  63.517  2. 
3.  3. 
aJPT  3.489  3.484  3.485  8.484 
~I 
b iPE  5.5&7  5. 938  6.o27  2.334 
c) 
4.  82.923  76.248  48.841  23.494  4. 
s.  s. 
a  11.191  9.983  21.4o6  23.3?.5  a 
b  b 
c  235  297  7.479  1o.866  c 
d  d 
__ _!._ ____  2.14?  2.5fl4  6. 
'· A. 
158.399  148.2%  131. 9oo  13?. o2o  T.  A.  -
p  p 
7.  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  So.ooo  7. 
s.  B. 
a  ?.647  3.o18  3.44o  22.45o  I 
b  5.ooo  5.ooo  5.ooo  5.o8o  b 
c  5.1Ho  6  .. o?5  5.497  2.815  c 
d  d 
•  • 
9.  7.,15o  5.noq  2.445  4.393  9. 
10. :J  44.lloR  42. ?31  38.4oo  35.597  10.  ~L 
r---
T.7t8t9t10  114.5A5  111 .. ?H3  1o4.7A?  12o. 31)5  T.7+Bt9t10 
11.  11. 
12.  4:i.Rl4  Jl.oB  25.17o  11.156  12. 
13.  l.!f4R  5o9  13. 
T.llt12t13  41  Rl4  37  ol3  n l1R  11.61)5  T.11t12t13  ----- f~  ·p:---
15R.1~l9  148.?%  131.Qoo  13?.o?o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  J. 
_I.T.{h2t3)  I.T .(1t2t3] 
4.  ••  Ti:l.tL  •41'  II, T  .(I.  ••)  -s;  5. 
6.  filt. 414  fl8.475  69.&57  6. 
7.  :J  ?fl. 'iofi  ?5. 7o7  ?5.o6o  7.  :J 
B.  B. 
9.  9. 
IILt(IU.-6/9)  IILtCILL -5/9) 
10.  I  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  8.511  6.766  8.o8o  7.775  '· a/•  f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  1.534  1.875  1.585  1.215  13. 
14.  ~~ 
14.  I 
b 
c 
15.  ~~ 
d 
15.  I 
4.394  4.9o3  b 
c 
d)  2  .14?  2.564  d 
16.  17R  193  231  2?2  16. 
17.  17. 
18.  n  1  .. IJB4  3.6Q7  2.961  4.18o  18. I; 
I 
I 
Jt 
E 
A 
A 
· 1,  a) 
b) 
2. 
3. 
:J 
c) 
~. 
s. 
a 
b 
c 
d 
_ _L  ___ 
T,  A.  -
p 
7, 
8, 
a 
b 
c 
d 
•  9. 
10.  :1 
T,7+8+9t10 
11. 
12. 
13. 
T,llt12t13  ----r: P~---
1. 
2. 
3. 
_I,T.flt2t3l 
It, 
~tL  Tt41  -s. 
6, 
7.  :J 
a. 
9, 
IILt(ILJ.-6/9) 
10,  I 
b 
c 
d 
•  T,  a/a 
f 
11. 
12. 
13. 
14. :1 
d 
15,  I 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
S.A.  des  Charhonna~es de  Patience  et  ~eaujonc Reun;s 
1959  196o  1961  1962 
141.574  14o. 796  136.177  148.753 
2.396  2.47o  2.465  2.461 
29.325  27.39o  31.684  28.2o7 
47.136  35~816  33,5o5  24.3o2 
15.o37  12.867  18.731  19.o99 
2"35.4()8  ?19~339  222.562  222.822 
5o.ooo  5o,ooo  5o.ooo  5o.ooo 
59.974  59.974  59.974  59.974 
16.o69  16.o69  16.159  16.249 
l7 .o38  17 .o23  17.435  21.526 
5o.645  47.269  41.493  35.717 
-
19). 7?6  1  9o. 335  1A~.o61  183 .. 4ft6 
5.ofi1  5.ol11  4.842  4.655 
36.fl81  ??.811  31.9?1  34.7o1 
1 1?R  736 
41. 74?  ?9  nn4  37 ... 5o 1  39 .. 356 
?11 .4f·A  ?lQ  11Q  ???  ~fl?  ?.??  R?? 
1o.537  5. 397  .  1,719  2.ol5 
6.231  6. 231  5.739 
1o.537  11.628  8,o5o  7.754 
56 
2.397  2.397  1,987  1,7o8 
1.o71  c  7o9 
2o6  216  2oo  189 
15.985  1o  .. 53o  3.341  12.69o 
E 
1963  A 
A 
1. :J 
12o,o12  2. 
-- 3. 
2.3o6  ~I 
34.754  ~. 
s. 
37 ,e79  a 
b 
31,988  c 
d 
6. 
226.139 
'· A.  p 
5o.ooo  7. 
B. 
59.974  I 
16.25o  b 
26.439  c 
d 
•  9. 
3o.941  10.bl_ 
183.6o4  T.7t8t9t10 
4,641  11. 
1·3l3  12. 
._.._5  1  13  .. 
4?  ~3'1  T.11+12t13 
??.6 '139  T.  P, 
1. 
2. 
3. 
I,T ,(lt2t3) 
••  II,T,{L  ••J 
5, 
6, 
7.  :J 
8, 
9. 
IILTJILT. -5/9) 
42.347  10,  I 
3.o16  b 
c 
d 
•  45,463  '· a/t  f) 
129  11. 
12. 
1.581  13. 
14,  I 
b 
c 
d 
c  3.419  15,  I 
b 
c 
d 
22o  16. 
17. 
12. 97o  18. j 
t 
f: 
1 
I 
.  E 
A 
A 
. 1. :J 
2. 
3, 
:J 
c) 
4. 
s. 
~I 
6, 
T.  A.  -
p 
7. 
8, 
I 
b 
c 
d 
•  9, 
10.  :1 
T,7t8t9t10 
n. 
12. 
13. 
T,11t12t13 
'--'-~-
1. 
2. 
3, 
_I.T.(lt2t3l 
'·  II,T.(L  •'I 
~. 
6. 
7. :J 
B. 
9. 
IILt(ILL.I/9) 
10,  I 
b 
c 
d 
• 
'· 1/1  f 
11. 
12. 
13. 
14,  I 
b 
c 
d 
15,  I 
b 
- c 
d 
16. 
11. 
18, 
Compagnie  du  Charbonnage  de  Boubier 
1959  196o  1961 
15.94o  12.1o7  8.145 
7.o53  4.o86  3.569 
43.363  34.224  27.659 
46.472  55.926  115.8o2 
27.677  44.285  15.278 
14o.5o5  15o.628  17o.453 
1.836  1.836  1.836 
48.462  48.481  48.481 
272  272  212 
51.4o9  61.292  67.823 
3.128  3.149  3.288 
1o5.1o7  115.o3o  121.7oo 
25.726  22.58o  2fl.691 
9.672  13._o18  ?2.o62 
35.398  35_._598  48.753 
14o.5o5  15o  628  17o  453 
4.24o  4.49e  4.3oo 
9.653  12.879  21.472 
3.147  3.288  3.878 
2o4  19o  212 
718 
•  l.loo  n  65o  n  322 
taux  de  conversion  1959  • 10.?0  frsb.•loe  affrs. 
E  l· partir  de  196o  lno.-- frsb.•  9.8o  NF • 
1%?.  A 
A 
1.  :J 
5.o36  2. 
3. 
2.445 
~I 
2o.4o9  4. 
s. 
131.464  a 
b 
9.811  c 
d 
6. 
169.165  T.  A. 
--··---
p 
1.836  1. 
B. 
48.481  I 
272  b 
64.51o  c 
d 
8 
3.878  9. 
.  --~-0. :l_ 
118 .. 977  T.7t8t9t10 
11. 
28.713  12. 
?1.475  13. 
5o.l8R  T.llt]~ 
169.165  r.  P. 
1. 
2. 
3. 
1,1,(1+2+3) 
'·  11. T  ,(L  Tt~l 
5, 
6, 
7.  :J 
a. 
g, 
IILUILT. -5/9) 
10,  I 
b 
·c 
d 
•  3.339  '· a/•  f) 
11. 
12. 
13, 
14,1 
b 
c 
d 
'  1  15,  I 
b 
c 
d 
2lo  16. 
8o6  11. 
n  3  18. .  E  S.A.  des  Char~onnages de  Tamines  E 
A  1959  l96o  1961  1952  A 
A  A 
. 1.  :~  1.  :J 
2.  84.7o4  79.54o  75.596  74.364  2. 
3.  3. 
:J PT  43.418  37.485  31.433  41.414 
~I 
3.612  3.4n 
c) 
4.  64.714  65.367  57.6o8  23.33?  4. 
s.  s. 
a  17.257  2o.754  14.125  15.6o5  a 
b  b 
c  4.966  16.26o  14.218  13.617  c 
d  d 
6.  23.4o2  6. 
'· A. 
215.o59  219.4o6  196.592  195.156  T.  A.  - ---=-
p  p 
7.  12o.ooo  12o.ooo  12o.ooo  12o.ooo  1. 
B.  .  B. 
• 
a 
b  36.398  37.o49  35.2o8  35.2o8  b 
c  c 
d  d 
•  e 
9,  :1 
9. 
10.  :  23.742  22.159  2o.576  18.993  --~~~ :l_ 
T.7+Bt9t10  18o  14o  179.2o8  175.784  174  2o 1  1J+Bt9+10 
11.  2.365  86o  377  11. 
12.  2~~~~: 
24.n67  16.233  ?o.578  12. 
13 •  i6 .Bl  3..715  13  .. 
.J~  llt12t13  34.919  4o.198  2o.8o8  2o.955  T.ll~lW!- --y:-p:-- 215.159  219.4o6  196.592  195.15n  T.  P. 
1.  Vp  e  21o.ooo  2o1.628  175.559  176.683  1. 
2.  ~:  3. 
.  .J.T.tlt2t3l  I.T.(lt2t31 
"· 
~. 
II.T.(L  t4)  II. T  .(L  t4) 
-s-.  5. 
'· 
6. 
7. :J  41.582  39.213  4o.217  44.9o8  1.  :J 
a.  B. 
9.  g_ 
IILtfiU  •  .&/91  II L  UILT.  -5 /9} 
10.  I  12.852  12.417  .  6.772  6.o65  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· a/•  12.852  12.411  6.772  6.o65  T.  a/t 
f  113  f) 
11.  11. 
12.  2.5o3  12. 
13.  1.3le  1.184  998  1.858  13. 
14. :1 
14.  a 
b 
PI  451  c 
d  d 
15.  I  6.134  13.628  c  4.228  15.  a 
b  b 
c  c 
d  23.4e2  d 
16.  2?2  2o3  193  162  16. 
11.  11. 
18.  n  2.367  7.833  n  2.828  n  3.425  18. ~  E  Charbonnages  de  Ronne-fsperance  lambusart  E 
A  1959  19fio  1961  19h?  A 
A  A 
. 1.  :~  1.  :J 
2.  43.7o8  38.o97  33.336  29.792  2. 
3.  3. 
:JPT  1o.431  6.373  6.367  22.69o 
~I  c) 
~.  56. 9ol  57.546  51.383  25.998  ~. 
s.  s. 
~~ 
11.962  9.72o  18.o32  31.44o  a 
b 
73  192  161  282  c 
d 
~-A. 
6. 
123.o75  111  978  ln9.?79  llo. ?o2 
'· A.  p  p 
7.  65.ooo  65.ooo  65.ooo  65.ooo  7. 
a.  a. 
a  297  297  297  297  I 
b  16.ol9  16.ol9  16.o 19  16.019  b 
c  4. 961  7.384  7.384  4.384  c 
d  d 
•  • 
9.  272  1.763  1.811  345  9. 
10.  :1  1o._:L_ 
T.7+at9t10  86.549  9o.4h3  9o.511  86.o45  T.7+a+9+10 
n.  S.1?9  3.686  3.3o3  4.129  11. 
12.  ?4.585  ll.o38  8. 795  9.848  12. 
13.  6 81?.  6 741  6 669  lo.18o  13. 
_!J1t12•J1  J6.5?6  21.465  18.767  24.157  T  .11+ 12+13 
T.  P.  123.o75  111.928  1  o9. 278  11o.2o2  T.  P. 
1.Vdprd  152~259  144.347  144.175  165.o68  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
_l.l.llt2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  '·  II. T  .{L  •'J  II.  T  .{I.  •'J  -s.  5. 
6.  6. 
7.  :J  7.  :J 
a.  B. 
9.  9. 
IILt(IU  •  .&/9)  II L  TJILT. -5/9) 
10.  I  6.52o  4.577.  4.392  4.o99  10.  I 
b  2.894  2.886  2.886  2.886  b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· 1/1  9.,414  7.463  7.278  6.985  '· 1/•  f  f) 
11.  11. 
12.  1.o39  12. 
13.  13. 
n. :j  2.495  1~  •• 
b 
c PIC  1.2oo  1.143  1.451  c 
d  d 
15.  I  5.322  6.693  8.242  c' 14.553  15.  • 
b  1.763  1.811  345  b 
c  c 
d  d 
16.  155  157  153  154  16. 
17.  11. 
18.  2.928  e  5.loo  18. 
.L .  E  Charbonnages  d1Argenteau  S.A.  E 
A  1959  196o  1961  196~  A 
A  A 
. 1.  :J  1,  :J 
2.  e  7.326  8  4.768  1.5o9  (1).  286  2. 
3. 
:J PT 
'  3. 
382  374  11.747  12.754 
:I 
e  9.ooo  e  9.ooo  9.ooo  9.ooo 
c) 
4.  16.915  7.22o  3.5o6  7.92o  4. 
s.  s. 
a  26.847  48.534  52.686  45.912  a 
b  b 
c  213  234  176  352  c 
d  d 
6.  6. 
r.  A.  6o.683  7o.13o  78.~24  75.712  r.  A.  - ---
p  p 
1,  6.ooo  6.ooo  6.ooo  6.ooo  1, 
a.  .  B. 
I  I 
b  e  13.4o5  8  18.4o5  25.4o4  27.899  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  2.765  4.2o6  4.886  5.535  9. 
10.  bl  1.491  1.491  --1~~ :l_ 
T,7+8t9t10  23.661  3o.1o2  36.29o  39.434  T_.7t8t9t10 
n.  85o  4.35o  4.35o  4. 35o  11. 
12.  34.732  33.633  33.482  31.455  12. 
13.  1.44o  2.o45  4.5o2  473  13. 
T  .11+12+13  37.o22  4o  o28  42.333  36.278  T.ll~!WL  f----..-r.-- 6o.683  7o.13o  78,624  75.712  T.  P, 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
f-1, T.(h2t3l  I,T.(lt2+3) 
4.  ,.. 
II. T.{L  tit)  I!. T. (I.  +~J 
5,  5. 
6,  6. 
1. :J  ,.  1.  :J. 
a.  a. 
9.  9. 
IILtOLT  •  .&/9}  III.UILT. -5/9) 
10.  a  2.558 .  2.431  2.2!l5  10,  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  e 
T.  a/a  3.o67  2.558  2.431  2.295  '· .,.  f  1.oo2  f) 
11.  332  5.883  2.495  11. 
12.  12. 
13.  6%  89  89  13.  14. :jlp  1.275  2.581  n.  a 
b 
c  PI  3.5oo  c 
d  d 
15,  I  1CNC  1.364  f lcs  1.359  15,  a 
b  4.2o6  4.886  5.535  6.oo9  b 
c  c 
d  d 
16.  137  145  13o  134  16. 
11,  11. 
18,  n  179  p  2.9oo  n  5o1  18, .  E  S.A.  des  Charbonnages  de  Gilly  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :) 
2.  21.995  18.485  21.544  23.928  2. 
3. 
:J 
3. 
~I  c) 
4.  34.26•  34.137  28.947  16.348  ~. 
s.  iP  22.225  27.629  38.631  s. 
a  iP  28.343  a 
b  b 
c  28.723  c 
d  d 
~-A. 
6. 
78_.48o  8o._251  89.122  97.342 
'· A.  p  p 
7.  8.ooo  8.ooo  a.ooo  8.ooo  7. 
s.  s. 
a  35.ooo  35.noo  35.ooo  35.ooo  I 
b  9.?85  9.285  9.28S  9.285  b 
c  c 
d  d 
I  •  9. 
10.  :J 
1.876  9. 
10.  :J 
1.7+8+9+10  52.285  54.161_  52.285  52.285  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  ?4.319  24.?19  26.63?  31.218  12. 
13.  1 876  1._871  1o_._?o~  13.R39  13. 
T.llt12t13  ?fi  .1 9S  ?6 .o4o  3fi  837  4~  .. o57  T.11t12t13  ---r.P.--
78.48o  8o.?~l  89.1??  Q7.342  T.  P. 
1. Vdprd  1'i8.8?4  15o.679  1fi3.142  198.165  1. 
2.  ~:  3. 
'-I.  t.llt1.t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  '·  ID":lL  tltl  II. T  .lL  tit)  -s.  5. 
6.  6. 
7. :J  7.  :J 
8.  s. 
9.  g~ 
IILt(llJ  •  .&/9)  IILt(ILL -5/9) 
10.  a  6.6no  5.HHH  ·  7.417  5.964  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  6.6oo  5.888  7.417  5.964  r.  a/• 
f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  13. 
n. •j PI  4.152  n.  a 
'b  b 
c  ld  1.267  2.945  c 
d  d 
15.  a  c  3.498  c  1e.253  c '13.629  15.  I 
b  1.876  b 
c  c 
d  d 
16.  129  13o  137  128  16. 
17.  17. 
18.  n  1.697  2.377  lo.473  8.348  18. 111 
il: 
'I 
:II  ''  !,  : 
I. 
I. 
,jj 
.  E 
A 
A 
. 1.  :J 
2. 
3. 
:J 
c) 
'·  s. 
~I 
6. 
'· A.  -
p 
7. 
a. 
I 
b 
c 
d 
•  9. 
10.  :1 
T.7tat9t10 
n. 
12. 
13. 
T.11t12t13 
~----y;-p:--
1. 
2. 
3._ 
r-I.T .. Ctt2t3l 
~. 
IJ._T.{I.  fMI 
:.. 
'·  7. :J 
a. 
9. 
11Lt0Ll-i/9J 
10.  I 
b 
c 
d 
• 
'· a/•  f 
11. 
12. 
13.  6% 
n.  1 
b 
c  PI 
d 
15.  I  c 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
S.A.  des  Charbonnages  du  Bonnier 
1959  196o  1961 
6o.332  55.ooo  59.418 
; 
7.87o  7.865  7.862 
26.298  29.887  18.462 
14.689  16. 95o  14.559 
3.825  5.o27  4.781 
5.2o3 
113.o14  114.729  llo.285 
3o.ooe  3o.ooo  Jo.ooo 
17 .4o9  17 .4o9  17 .4o9 
32.897  32.898  32.898 
1.719  1.644  1.569 
82.o25  81.951  81.876 
2.459  1.924  1.8o6 
27.o42 
1.488 
29.143 
1.711 
26.6o3 
3o. 989  32.778  ?.8.4o9 
113.o14  114.729  llo.285 
8.7o3  8.3oo ·  J.ooo 
8.7o3  8.3oo  3.ooo 
1e3  99  94 
192 
2.o88  2.121 
5.2o3 
141  152  13o 
Bo1 
9.8oo  J.olo  n  7.459 
E 
1962  A 
A 
1. :J 
61.o26  2. 
3. 
7.864  :I 
14.9o3  4. 
s. 
11.864  a 
b 
8.o8o  c 
d 
6. 
1o3. 737  T.  A. 
p 
3o.ooo  7. 
B. 
17.4o9  I 
32.898  b 
c 
d 
•  .  5.2o3  9. 
1.494  10. bL 
76.598  T.7t8t9t10 
1.822  11. 
19.8o1  12. 
5.516  13. 
27.139  T.11+12t13 
1o3. 737  T.  P. 
1. 
2. 
3  .. 
I.T.(lt2+3) 
~. 
II.  T. (  I. Tt\  J 
5. 
'·  7.  :J 
a. 
~~ 
IILW  -5/9) 
314  10.  I 
b 
c 
d 
•  314  T.  a/a 
f) 
11. 
12. 
9e  13. 
n.  1 
b 
c 
d 
15.  I 
b 
S.2o3  c 
d 
127  16. 
826  17. 
1.648  18. .  E  S.A.  des  Charbonnages  d1Ans  et  de  Rocour  E 
A  1959  J96o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :1  1.  :J 
2.  2o.235  2o.712  2o.535  1  9.31o  2. 
3.  3. 
:JPT  7.52o  7.25o  7.223  7.162 
~~  c) 
4.  15.159  5.981  5.674  5.621  4. 
s.  s. 
~I 
7.847  5.675  5.712  7.o34  I 
b 
1.768  7.925  9.272  8.638  c 
d 
6.  154  6. 
'· A. 
52.529  47.697  ~.416  ..  1.1b~  T.  A.  -
p  p 
7.  6.ooo  6.ooo  6.ooo  6.ooo  7. 
e.  e. 
I  6.9o8  6.9o8  6.9o8  6.9o8  I 
b  19.284  2o.284  2o.284  2o.284  b 
c  1.2oo  1.6oo  1.449  1.649  c 
d  d 
•  •  9.  713  714  56o  114  9. 
10.  :1  6.ooo  5.6oo  5.2oo  4.8oo  10.  :1 
T.7+8t9t10  4o.lo5  4l.lo6  4o.4o1  39.755  T.7t8t9t10 
11.  26?  118  119  119  11. 
12.  1o.761  6.473  6.142  7.866  12. 
13.  1.4ol  1.754  ?.5  13. 
T.llt12t13  12.424  6.591  8.o15  8.o1o  T.11+12t13 
~J.P.- 5? .529  47.697  48.416  47.765  T.  P. 
l.vp  94.326  83.114  79.891  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
t-1• T.{lt2t3)  I.T.(1+2t3} 
4.  '·  II. T. (L  T  tit t  II.  T. (1.  tit J 
5.  5. 
6.  4o.481  37 .o32  34.261  38.o91  6. 
7. :J  2?.587  22.124  22.525  27.332  7.  :1 
s.  e. 
9.  g~ 
IILt(ILT._.&/91  IILtliLT. -5/9) 
10.  I  4.ooo  2.ooo  10.  I 
b Apr  99  llo  177  299  b 
c  c 
d  d 
•  228  • 
'· 1/t  4.o99  llo  2.117  527  '· a/•  f  f) 
11.  1.ooo  11. 
12.  4oo  2oo  12. 
13.  I  416  481  3oo  718  13. 
14.  ~I 
14.  I 
b 
c 
d  d 
15.  I  15.  • 
1: 
! 
b  714  56o  114  139  b 
c  c 
d  154  d 
16.  97  98  85  88  16. 
17.  lmfs  495  443  425  41 2  11. 
18.  2.o57  6o8  l.o73  18. ·.·!'  i 
': 
!  I 
I 
,li 
Unternehmen in Liquidation 
(sind nicht in der Gesamtsumme enthalten ) 
Entreprises en liquidation 
( ne sont pas comprises dans le total) 
lmprese in liquidazione 
(non sono comprese nel totale  J 
Ondernemingen in liquidatie 
(niet begrepen in het totaal ) 
Enterprises in liquidation 
( not comprised in the total sum ) 1 
:l 
,j 
I 
j 
! 
.  E 
A 
A 
· 1.  :JRpA 
2. 
3. 
:JP&d 
c) 
~. 
5. 
~I 
6. 
'· A.  -
p 
1. 
a. 
a 
b 
c 
d 
•  9. 
10.  :J 
T.7t8t9+10 
n. 
12. 
13. 
T.11t12+13 
~~-
1. 
2. 
3. 
_I.T.Clt2t3l 
~. 
II. T  .(1.  •'J 
5. 
6. 
1. :J 
B. 
9. 
IILt(IU.-6/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
•  '· .,. 
f 
11. 
12. 
13.  6% 
14,  :1 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18.  n 
S.A.  des  Charbonnages  de  Bonne-fsperance,Batterie,Bonne-Fin &  Violette  liguidaflon  ~rojetee 
1959  196o  1961  1962 
1o6.457 
537.431  219.925  224.825  222.888 
; 
2o3.448  2o7.4ol  96.156  63.561 
99.741  39.lo7.  38.498  47.264 
35. 7o9  42.935  29.199  66.616 
24.o98  516.375  67.153  2.173 
1.o15.5o6  l.o29.119  459.6o5  4o6.24l 
25o,ooo  25o,ooo  25o,ooo  25o.ooo 
453 
2.572  1o.572  15.572  lo.572 
- 215.6o5  - 239.7o3  - 756.o78  - 823.232 
722.694  ~22.576  7o9. 766  699.187 
76o.l14  743.445  219.26o  136.527 
255.392  285.674  24o.345  269.714 
255.392  285.674  24o.345  269.714 
l.o  15.5o6  l.o29.119  459.6o5  4n6.?.41 
2lo.282· 
164.136 
374,418 
135.374  27.591  12.94o 
43.362  43.355  42.586  41.951 
215.6o5  239.7a3  756.o78  823.231 
24.o98  516.375  67.153  2.173 
733  586  4o2  426 
46,643  56.911  4.899 
E 
A 
A 
1.  :1 
2. 
3. 
~I 
~. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
8, 
I 
b 
c 
d 
8 
9. 
--~~: :L 
TJ7+8+9t10 
11. 
12. 
13. 
1_._11+12+13 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
I.T.(lt2t3) 
'·  II. T  .(I.  t\) 
5. 
6. 
1.  :J 
B. 
9. 
IILT.OLT. -5/9] 
10.  a 
b 
c 
d 
I 
r.  a/• 
f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
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(26  Pn  r~prises - Unternehmen  - imprese  - onderneminqen  - enterprises) 
E 
A  19S9  1  96o  1961  1  911?  A 
A  A 
-1. a)  1.  ~  b) 
2.  6.516.487  6.547 .. 3oJ  6.622.o31  6.7o4.o22  2. 
3.  3. 
:J 
6%.?88  642.26()  851.362  1,o48. 792 
~I 
311n.n91  351 .8Qo  4o3.74o  4o6.,962 
c)  248.~80  {q8.582  3oo.?68  279.276 
4.  91o., 928  783.764  787.731  758.789  4. 
s.  s. 
a  l.o34.111fi  l.o42.63o  95o. 135  1. o93. 585  a 
b  3R.l oo  39.6oo  5o.175  45.,875  b 
c  ?14.o61  ?67.6?2  21?.99o  174.43o  c 
d  1RR.71R  147.113  11? .. 71?  11~.fl32  d 
6.  fi~J  4.4R7  3n  6%  ~?.482  6. 
T  •  A.  1  0 0 1  q4. f) 711  1o.l?5J177  ln.14?Go4o  1  o.679.845  T.  A.  -
p  p 
7.  ?.46?.5oo  2.5no.7oo  2.67B.ootJ  2.685.9on  7. 
a.  a. 
a  I 
b  1. 9o7. ?94  1.867 .4{5  1.778.232  1.731.885  b 
c  1.3~R.o7o  1.419.473  1.473.185  1.562.842  c 
d  9?.384  P.38o  fi4.657  46 .. 6?6  d 
8  1  ?fl.19R  121.837  115.261  1o5.914  e 
9.  - 15.811  - 2?.55o  - 24.689  - 51~.448  9. 
10.  :J  2. ?211. 71 q  2.283.423  2~ 35?. 115  2.6?8.173  10._:1_  1  nfi  o9.l  R1  ???  83  77o  R?.549 
T.7+8t9tl0  8 ?fil  847  8 3?7_  .. 911)  8 5?n  511  A 789.441  T.7+8t9t10  n.  4?1. 7%  4o9.768  j69.18o  353.o61  11. 
12.  l.4oo .. o2o  1.236.85o  1.319.979  1.4o7 .128  12. 
13.  1  n9  o  11  151  .llf'9  13?  35n  l3o_._215  13. 
T.11+12t13  1 93?  8?7  1 797 .767  1 8?1  5o9  1 89o  4olf  T.11+12t13  ·--r:P.-- 1  0  0 1  q4. 6-, 4  1(1., 125.fi77  1o.342.o4o  1  o.G79. H45  T.  P. 
1.  E  9.612.511  9.o?1 .671  9.?26.813  1. 
2.  - 1o7 .. 7R4  14.4o1  - 31 .fi?4  2. 
3.  R1.~?8  85.957  78.oo3  3. 
r-1• T.{1+2+3)  9.5850995  9_._ 1  ?2 .o?9  9.273.?32  I.T.(lt2t3) 
4.  31R.?82  414.8?9  458.o9?.  ••  II. T.(L  t4}  q_  9o4.?77  9.136.858  9.731.3?.4  II. T  .{L  t4)  --s.  3.397.9qfi  3.439.5n9  ~.514.3oo  5. 
6.  1.1 o  7. ?o5  2.977.o78  3.o49.315  6. 
7.  :J  Go3.R?8  9ofi.18o  934.184  7.  :J  1%.987  2o3.15?  195.174 
a.  351.%9  167 0  237  384.776  a. 
9.  fpr  44fi .. 914  367.1o2  4~2.44?  Q. 
IIUOU.-6/9}  . 1 4g8  378  L?76.34o  1 ?.n 1.133  II LT.(ILT. -5/9) 
10.  a  771 .. 675  '  684.617  671.553  10.  I 
b  61.176  48.785  2fi.916  b 
c  c 
d  d 
•  17 .. 66n  11.269  21.9?.3  e 
T.  a/e  771.826  8So.~ll  744.671  72o.392  '· 1/t  f  5.83R  4.699  1o.o39  f) 
11.  14.4o3  12 .. 4o3  5.5oR  11. 
12.  7. 24?  13.411  1  o. ?25  12. 
13.  119.831  11fi.6fifi  1o9.666  1  ?4.fit3  13. 
14.  ~I 
?o5 .. 934  27o.4?5  212.995  ?18 .. o'i7  14.  I 
78.1C 3  Bfi.737  82.253  81.595  b 
3.o68  3.?34  4.3o2  1.815  c 
15.  ~~·~ 
11. 1'32  9.692  7.318  d 
114 .. 141  156 .. R82  136.699  117.5o7  15.  I 
2. 721  2.236  12.2110  b 
22.938  ?6.o79  55.7o5  c 
d)  4  .. 475  3o.6o8  ~?  .. 481  d 
16.  ~  lo5.n75  in:~?~  1o1 .. 748  ~o4.  ?7fi  16. 
11.  421. 3~io  386.115  3fil1~ 26o  46.211  17. 
18.  8fi8.18q  884.fi%  815.247  8?6.1oo  1a. i 
I. 
i 
1 
r 
I 
,I 
I 
.  E 
A 
A 
. 1. :1 
2. 
3. 
:J 
c) 
4. 
s. 
~I 
6. 
T.  A.  -
p 
7. 
s. 
a 
b 
c 
d 
• 
9.  :1  -
10.  : 
T.7t8t9t10 
11. 
12. 
13. 
J~  11t12t13  J.P.-
1.  E 
2. 
3. 
~'·'J1  •. 2.3) 
l. 
lT.l.lL TMJ 
'  ·~. 
6. 
' 7.  :1. 
s. 
9.  1pr 
11LtliU...&19) 
10"·· 
. . 
·b 
c. 
d 
':'.  '· .,.  f 
11. 
12. 
13. 
14.  ~I 
d 
15.  •  eaf. 
b 
c 
d 
16. 
11. 
18. 
I 
Ruhr  en  mille  OM.  E 
(  24  entrerri~Ps - Unternehmen  - imnrese  - onderneminQen  - enterorisP~ l -
1959  19ho  1%1  19fi2  A 
A 
5.2o2.769  5.216.497  5.242.563 
1.  :J 
5.284.5Rl  2. 
3. 
59o. 721  5R5.o46  79o.339  986.734 
~l 
312.5o4  299.892  334.237  338.879 
244.o44  294.?.38  299.ofl9  ?.78.628 
792.753  646.o74  627.425  621.557  4. 
s. 
838.752  886.717  8o5.429  911.695  a 
38.1oo  39.6oo  5o.375  45.875  b 
137.687  187.465  168.915  154.339  c 
18o.925  14o.267  lo7.162  111.846  d 
653  ?..7o2  13.348  11.843  6. 
B.338.9oR  8.298.498  8.438.862  8.745.977  T.  A. 
p 
2.o77.5oo  2.115. 7oo  2.2o8.ooo  2.215.9oo  7. 
B. 
a 
1.377.5o1  1.337.767  1.248.5o6  1.2o2.159  b 
1.114.515  1.184.877  1.212.75o  1.277.781  c 
67.o58  53.o27  51. ?.58  39.18?  d 
125.956  121.278  114.799  1o5.482  8 
15.918  ..  22.733  - 22.985  - 35.37o  9. 
1. 913.3o4  1.894.268  2. 011.358  2.284.775  1~:  .. :L  1o6.o93  85.222  B3.71o  8?.~549 
6.826.oo9  6.769~4o6  6. 9o7 .456  7.17?.45A  T.7t8t9t10 
365.865  342.957  2%.963  279.o44  11. 
l.o44.162  1.o4o.946  1. 1o8.1 ?9  1.17o.375  12. 
1o2. 87?  145  189  1  ?6  314  1?4.1oo  13. 
1.512.899  1.529.o92  1.531.4o6  1.573.519  T.11t12t13 
8.338.9o8  8.298.498  8.438.86?  8.745.977  T.  P. 
7.6?.5.593  7  .551.oo8  7. 1C!4.o?o  1. 
- 88.731  778  - 8.lo3  ~:  57  345  58.6~?  53.413 
7  .594. ?o6  7.6lo.448  7.R39.33o  I.T.(lt2+3T 
293.4R7  39o.7?4  :iH'l.ti~J  ~. 
7.887.693  8.oo1.17?  8.?25.??.3 
j  II.T.(L  t4) 
,.  . 2.863.951  ?.996.4o6  3.1o1.649  5.-
?..3o6.477  2.388.961  :' 2.458.529  6. 
689.1oo  736.961  ·,l  759.949  7.-:1  138.676  163.762  156.lo3 
~9~.729  o .?o5  ~l~:~~~  ~~:§~~  s. 
g= 
1.?86.555  1.124.4o9  1.o84.548  IILtfiLT. -5/9)  ., .  ·6?5.127 .  568~.oll  55o.75?  · '10.  a  ,. 
'61.176  48~.785  26.916  b 
c 
d 
17 .o75  9.341  2o.438  '  .  •  613.812  7o3.378  . 626.197  598.1o6  .  T.  a/a 
5.838  4~699  lo.o39  I  f) 
14.4o3  12.4o3  5.5o8  11. 
6.764  11.155  8.479  .12~ 
1o4.h7  92.177  93.899  1o7. 7o7  13. 
189.171  243.5o3  192.769  194.1o5  14.  a 
7o.54o  .  83.759  79.276  78.618  b 
3.o68  1.768  1.455  l.?o5  c 
7.133  7~?q2  5.618  d 
1o8.o8o  15o.819  l3o.6~6  ·111.444  15.  • 
2.641  2  .. 182  12.133  b 
'12. 938  24.294  36.57?  c 
2.Fi9o  13.?6o  11.84?.  d 
83.866  83. 97o  84.312  84.o54  16. 
336.~fi5  311. 7?9  296 •. o65  28o .. A39  11. 
7?o.897  716.686  646.o34  66o.o31  18. .  E  Gelsenkirchner  Bergwerks  AG.  (consolide)  E 
~  I 
A  1959  196o  1961  1962  A 
I. 
1  A  A 
j.  . 1.  :J  1.  IJ 
.b 
2.  1.39o.389  1.393.937  1.397.743  1.359.o93  2. 
3.  3. 
:J 
ll6.873  13o.329  19o.674  337.3o8 
~I 
146.273  129.737  142.94o  125.763 
c)  47.372  41.933  4o.57o  34.?2o 
~.  ?25.95~  16l.fl59  127 .o81  149.794  ~. 
s.  s. 
~I 
32o.752  :J44.5o2  334.7?.8  4oo.o21 
~I 
38 .. 4?9  33.5o1  31.4o8  49. 79?. 
43.535  48.o38  36.921  49.3oo 
6.  6. 
'· A. 
2  .. 3~9.579  2.283.636  2.3o2.o65  2.5o5.291  . '· A.  -
p  p 
1.  48~.000  485.ooo  485.ooo  485.ooo  1. 
a.  B. 
a  I 
b  481.218  466.287  422.514  4o9.671  b 
·i'  c  274.552  269.747  2Ro. 298  3o2.244  c 
d  d 
•  •  9.  6.771  9. 
10.  :1  468.5o7  439.3fl6  489.232  617.581  10.  :1  1o6 .. o93  '85.?2?  83.77o  8?.549 
T.7+8t9t10  1.8?.? .141  1  .. 745.622  1.76o.Bl4  1.897 .o45  T.7t8t9t10 
11.  59.388  46.158  37.237  3o.849  11. 
12.  4?.1.171  4~~-356  4t~·g~!  5~~~447  12. 
13.  jf)  879  A  ~nn  3 ,.95o  13. 
1.11+12+13  517  438  538  ol4  541.251  6o8.246  T.11t12t13  r---..-r.- 2.3l9.579  2.?83.636  2.3o2.o65  2.5o5.291  T.  P. 
1.  AE  2.357.624 
.. 
2.429.494  2.581.665  1. 
2.  2. 
3._  3. 
_I.T.Ut2t3)  2.357.624  2.429.494  ?..581.665  I.T.(h2t3) 
~.  5?.o?.5  ?9.5?6  62.589  ?3.316  '·  II.T.{L  •'!  2.387.15o  2.492.o83  2.6o4.981  II.T.li._I~ 
5.  eRE  '1.251.357.  1.351.639  1.44o.354  5. 
6.  465.o35  469.583  '  486.715  492.636  6. 
7. :J  136.613  137. 9o6  149.o48  152.o63  1. :J  39.526  28.869  33.325  33.591 
a.  ll§~~~  1~~·RH  17~:~~~  18o.j9~  a. 
9.  eOaf  1o.  1  g_ 
IILt(ILJ.-6/9)  341  .558  ~91 .345  ~95  .. o27  ~ILUV. -5/9) 
10 ••  153.762  161.472·  l58.o7l  14o. 924  10.  • 
b  6.2]6  2.84o  1.591  2.29o  b 
c  c 
d  :  d 
•  • 
'· a/t  '159. 978  164.312  159.662  143.214  '· a/•  f  ·5o5  2.532  8,215  f) 
11.  11. 
12.  5.268  3.399  6.479  12. 
13.  16.3o7  18.723  17.428  25.7fl1  13. 
n. •  64.6o9  81.227  4o.776  54.164  n.  1 
b  21.491  25.358  21.344  21.3o9  b 
c  c 
d  2.664  2.933  ,'  2.554  1.935  d 
15.  I  43.&5o  48.5oo  . 43.65o  ·  ·33. 95o  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
t  16.  17.335  l7.1oo  16.942  16.562  16. 
11.  74.788  69.164  65.971  61.276  17. 
18.  175.198  16B.o54  167.74o  13o.536  18. !
!.:  1 
I 
t 
,1  : 
I 
I 
.1 
i 
I 
1' 
I 
1 
.  E 
A 
A 
. 1. :J 
2. 
3. 
:J 
c) 
4. 
s. 
~~ 
&. 
'· A.  -
p 
7. 
s. 
a 
b 
c 
d 
•  9. 
10.  :1 
T.7+8t9t10 
n. 
12. 
13. 
1.11+12+13 
f. P. 
1.  E 
2. 
3. 
._I.T.fh2t3l 
4. 
II._T.(L  •'I 
5. 
&.  ' 
7. :J 
a. 
9. 
IILtULL.&/91 
10.  I 
b 
c 
d 
•  T.  a/t 
f 
11. 
12. 
13. 
n.  ~~ 
d 
15.  I 
b 
c 
d 
16. 
11. 
18. 
Bergwerksgese11schaft  Hibernoa  (non-conso1id~) 
1959  196o  1961  196?. 
826.136  798.273  785.688  819.747 
2o8.758  ?.17.145  219.413  235.252 
15.297  ?1.28o  31.162  41.o53 
29.882  4?..558  48.167  43.858 
98.45o  86.6o9  72.556  59.372 
1oo.oo2  125.962  95.712  77.42o 
25.6o9  39.o23  41.728  26.436 
2o.546  4.727  4.825  4.684 
1.324.68o  1.335.577  1.299.251  1.3o7.822 
35o.ooo  35o.ooo  35o.ooo  35o.ooo 
392.366  39o.33o  376.Ro5  37o.117 
156.179  145.133  144.745  149.116 
loB  116  62  222 
266.871  279.173  276.o86  287.859 
1.165.524  1.164.75?  1.147.698  1.157.314 
55.622  58.642  45.31o  49.828 
83.464  88.176  81.582  76.28o 
?n  n7o  24.oo8  24.661  24.4oo 
1~9  .. 156  l7o .8?6  151.553  15o.5o9 
1.324.68o  1.335.578  1. ?99. 251  1.3o7.82?. 
744.557  783.3o3  699.8?6  714.974 
1~.423  - 14.457  - 1o.?71  - 1? .544 
,.oo1  3. 717  2.232  ·1.25? 
764.981  771.563  691.787  7o3.682 
88.761  1o3.481  llo. 94o  lo3.7o6 
853.742  876.o44  8o?.727  8o7.388 
165.952  166.27o  157.495  137.346 
288.469  2Bo.132  266.382  268.372 
9o.86o  88.253  89.642  86.377 
15.o33  12.154  19.226  l7.27o 
~;·~2f  1  ?6.~SI
0  21.489  22.1oo 
In?..  6  85.746  119.436 
175  7o7  2oo.F>79  162.747  156.487 
81.364  96.741  79.274  8?.12T 
19.846  21.642  14.885  8.292 
3.479  5.241  5.o1o  4.3o5 
104.689  123.624  99.169  94.718 
473  146  498  241 
3.316  6.?85 
11.925  9.439  8.906  7. 952 
21.2oo  23.174  16.221  15.588 
13.34o  1l23o  13.23o  13. ?3o 
585  656  115 
2o.o63  24.ofi3  24.5oo  24.5oo 
116  .,2  ?23  123 
1o.345  1o.o4q  1n.l71  1o.148 
4o.741  36.216  31.8o9  3o.1oo 
133.210  1o8.945  9o.4o5  129.437 
E 
A 
A 
1. :J 
2. 
3. 
~I 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
B. 
a 
b 
c 
d 
8 
9. 
~~:-:L 
T.7t8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T.11t12t13 
T.  P. 
1. 
2. 
3~ 
I.T .(lt2t3) 
~. 
II. T. (  L Tt4) 
5. 
6. 
1.  :J 
a. 
9  .. 
IILT.(U -5/9) 
10.  a 
b 
c 
d  .  •  r.  a/• 
f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
b 
c 
d 
15.  I 
b 
c 
d 
16. 
11. 
18. iT 
1, 
II 
! 
:~ 
I, 
j 
I' 
I  .. 
,. 
i 
I 
I 
! 
i 
l 
,j, 
r 
.  E 
A 
A 
. 1.  :1 
2. 
3, 
:J ebA 
c) 
'·  s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
'· A.  -
p 
7, 
s. 
I 
b 
c 
d 
• 
9,  :1  10.  : 
T,7tat9t10  n. 
12, 
13. 
_!Jlt12t11 
T,  P. 
1.  F 
2. 
3, 
f-1. T  .. Clt2tll 
~. 
lT.l~u;  •U  -s. 
'·  1. :J 
a. 
9. 
IILtUU  .. -6/91 
10,  I 
b 
c 
d 
•  T.  ale 
f 
11. 
12, 
13. 
14.  :1 
d 
15,  I 
b 
c 
d 
16, 
17. 
1a. 
Harp~ner Berqhau  AG • 
19~9  196o 
331.777  3?.7 .139 
15.511  1fi.13o 
21.o77  21.315 
1.o1o  4.438 
77 .8't8  64.o52 
47.829  5o.648 
4.564  8.Afi7 
11.416  9.949 
51Lo32  5o2.538 
127.6oo  127 ,6oo 
51.679  5o. 231 
78.689  87.124 
?.. 967 
15.5ol  14.661 
165.432  147.241 
441.867  426.857 
19.549  21.o74 
49.615  46.951 
7 656 
69  164  75  681 
511.o3?  5o? .538 
422.458  46o.o15 
7.758  - 1~J1n  3.o96  da6o4 
4n 31?  45,  So9 
9. 78o  8. 778 
443.o92  459  .. ?87 
132.592  132.891 
166.975  16o.436 
5o.85o  49.%Q 
11.424  11.898 
1 4~~1S  1~:f~~ 
6?.ol3  84.739 
3o.85o  39,922  3.299 
979  R.126 
35.1?8  48.o48 
1o.~54  9.231 
B.Rll  12.?Bo 
6.367  6.338 
73  123 
QRo  1,o63 
7,656 
6.o37  6.?61 
23.434  21.991 
41.347  43.896 
E 
1961  1%?  A 
A 
1.  :J 
351.48fl  354.444  2. 
3. 
19.814  2o.442 
~I 
2?.699  18.496 
3.642  9,1n2 
8o.31o  71.338  ~. 
s. 
39.o94  68.752  I 
b 
4.8oo  5.962  c 
7.878  6.4o6  d 
6, 
5?9.723  554.942  '· A.  p 
127.6oo  127,6oo  1. 
8, 
I 
43.852  43.852  b 
95.143  96.858  c 
d 
13.788  12.88o  •  9, 
174.678  228.389  10.  :1 
455.o61  5e9.579  T.7t8t9t10 
2o.396  11. 9o4  11. 
47.886  33.459  ~~:  6 38o 
74  662  45.363  T.11t12+13 
529.7?3  554.942  T.  P. 
429.569  435.844  1. 
11~?.41  - 6,6o7  ~~  319  4 529 
445  13n  433.766  I.T.(lt2t3) 
1  o. 363  19.769  '·  455.493  453.535  II,T.n;  t~J 
13o.58o  12o.449  5. 
17o.214  11o.416  '·  54.o67  55.474  1. :J  13.R91  1o.7o2 
1~~~3~  l~~l~~ 
a. 
g  .. 
68.o56  77.616  IILtlll-5/91 
34.6Q8  4o,458 
10.  I 
b 
c 
d 
1.595  11.546  •  36.293  52.oo4  '· a/•  f) 
11. 
12. 
7.935  9.624  13. 
1n.117  8,842  14 •• 
6.321  6.3o6  b 
55  1?4  c 
955  716  d 
6.38o  15,  I 
b 
c 
d• 
6.415  6.149  16. 
21.391  19.o22  11. 
61.136  56.697  18. IT 
j  I 
I' 
jl 
; 
!  I 
f' 
E 
A 
A 
. 1.  :~ 
2. 
3. 
:1 
c) 
'·  s. 
~I 
6. 
'· A.  -
p 
1. 
B. 
i 
b 
c 
d 
•  9. 
10. :J 
T.7+Bt9t10 
11. 
12. 
13. 
J!l11t12•11  J.P.-
1.  E 
2. 
3. 
i-I.T.flt2t3l 
4. 
I!.].(L  •'J 
5. 
&. 
1. :J 
B. 
9. 
IILtCIU.-6/91 
10.  • 
b 
c 
d 
I 
'· a/•  f 
11. 
12. 
13. 
n. • 
b 
c 
d 
15.  • 
--··  """b'  ,. 
c 
d 
16.  n. 
1B. 
fvald  Kohle  AG.  (einsch1.  Haus  Aden) 
1959  196o  1961 
3o2. 796  3o7.746  3o8.935 
I 
24.434  24.985  27.459 
31.o49  32.528  26.776 
5.945  8.618  15.45o 
46.o76  41.971  38.351 
3o.o28  24.858  23.988 
11.87o  2.577  792 
14.7oo  12.4o8  11.894 
46fi  898  455.fl91  453,645 
1oo.ooo  1oo.ooo  1oo.ooo 
4.551  ?.541  2.541 
59.o58  65.647  7o.371 
4o.357  39.163  37 ,9o2 
41.823  38.877  35.479 
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883  2.?8?  2.5o6  5.62o  14.  I 
2.526  . 2.578  2.578  2.578  b 
63  21  34  44  c 
d  455  461  425  342  d 
15,  I  15,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2.6qo  2. 719  2.679  2.67R  16. 
17.  9.1H  8.395  7.!H5  7.361  11. 
18.  15.495  1o.34R  13.334  15.991  18. .  E  ~ergwerksgese11schaft Wa1~um mhH •  E 
A  1959  196o  19£il  1%?  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :J 
2.  19o.646  229.325  218.o58  2o5.1o3  2. 
3.  3·. 
:J 
828  873  1.285  1.285 
:! 
3.947  3.95o  4.727  4.7o5 
c)  1.684  5.3o?.  6.95o  7o2 
~.  5.855  6.495  8.389  7.788  ~. 
s.  s. 
~I 
15.217  17.477  16.o32  17.978  a 
b 
4.811  7.199  4.9o3  ?.. 79o  c 
5.769  4.979  3.717  7.29o  d 
6.  6. 
'· A. 
228.757  275.6oo  264.o61  247~641  T.  A.  - -·--··--
p  p 
7.  55.5oo  55.5oo  55.5oo  55.5oo  7. 
B.  B. 
a  I 
b  4.ooo  4.ooo  4.ooo  4.ooo  b 
c  e  18.287  16.5?1  e  16.8R2  e  25.258  c 
d  1.7o9  1.6o5  1.5o1  1.,398  d 
• 
8 
9.  9. 
10.  :1  96.838  1_55.139  14o.346  115.188  ---1~~ :t_ 
T.7+Bt9t10  176.334  ?32 .. 765  218.229  ?o1.344  T.7t8t9+10 
n.  e  4.572  4.~?9  e  4.?lo  e  6.315  1f. 
12.  46.~11  34.5fi6  37.972  15.54?  12. 
13.  1 ?4o  3 64o  3 64o  4.44o  13. 
J~11·12t11  5? .. 4?3  4?  R3S  45  A3?  4(1.?q7  T.lhUill- r.  P.  2?8. 757  ?75.6oo  ?64.o61  ?47.641  T.  P. 
1.  u  156.ooo  E  161.649  E  166.oo8  f  181.3?2  1. 
2.  147  - 345  - 3R  2. 
3.  3?4  l!H  ?.o?  3  .. 
I-I.T.Clt2t3)  162_.._1?o  165.856  181.486  I.T.(lt2t3) 
-· 
1.312  J.ns  4.684  f'.3?.7  ~. 
lj.T.(L  Tt'J  165.34'i  11ou 'i4n  11J7 JloB  II. T.{L  t4l 
:).  46.7o7  4q.,o4?  53.62fi  5. 
6.  54.791  55.642  5R.5o5  6?.2oo  6. 
7. :J  15.976  16.1o4  17.34o  18.766  1. :J  164  1.6~8  2.6oR  2.334 
a.  6.41~  .~.~~~  6~~8~  7.693  B. 
9.  ??.  1  5  467?  9. 
11LtlnL.&L9J  ~7 4nq  14.656  38.~17  IILUIU. -5/9) 
10 ••  11.238  ~ 19.598.  14.123  18.2ofi  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
I  366  16q  23  •  T.  a/t  19. 9fi4  14.?92  18.229  '· a/•  f  5o  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  9.192  7.Fl61  1o.489  9.391  13. 
n.  ~~ 
5.36e  6.143  6.185  6  .. 457  1~. a 
b 
c 
d  d 
15.  I  1,24o  3.64o  3.64o  ·  4.44o  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2.423  2.5o8  2.615  2.63o  16. 
11.  7.63o  6.814  6.577  I  6.5oo  11. 
lB.  35.958  58.737  3.121  5.Jofi  1B. 
J: rr 
-1' 
'1 
j 
1  .  E 
A 
A 
. 1.  :1 
2. 
3. 
:J 
c) 
4. 
s. 
~I 
6. 
'· A.  -
p 
7. 
s. 
a 
b 
C  II 
d 
• 
9,  :1  10. b 
1.7+8+9+10 
n.  e 
12. 
13. 
JJ1t12t1~ 
T.  P. 
1. 
2. 
3~ 
r-I.T .. Ut2t3l 
'·  _I_!·-'. {1.  .,  •  --s. 
6. 
7. :J 
B. 
9. 
IILt(ILJ..&/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f 
11. 
12. 
13. 
n.  ~~ 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
11. 
18. 
K1ockner  BP.~gbau  AG  Konigsborn  Werne  (1) 
1959  196o  1961  1962 
93.943  84.752  77.251  77.639 
2.375  2.429  2.577  3.o55 
687 
11.863  2o.o75  4o. 797  5o.oo6 
16.142  13.653  6.555  3.9o8 
14.231  12.195  12.244  9.855 
5.ooo 
2.115  l.o3?.  2.514  786 
2.297  2.142  1.888  2.212 
143.653  136.278  148.826 .  147.461 
52.5oo  52.5 00  63.ooo  63.ooo 
26.5oo  24.3oo  25.3oo  23.8oo 
2?.293  ?6.o16  24.941  22.957 
19.123  13.224  13.016  14.513 
1?n  416  116.o4o  1?6.?S7  124. ?7o 
5  .. ~44  6.479  6.2oq  5.72o 
17 .. 693  13.759  16.3flo  17.471 
21.?37  ?o.238  2?.569  23.191 
143.653  13fl.278  14~.8?h  147.461 
ll  15? .oon  U  1fl?.MO  E  117.783  f  1fl3. 3ft 1 
- 7.5o4  - 2.194 
31  1?4 
16?.noo  11o  3o9  161.231 
?  .. 7?fl  3.1o4  3.768 
H14.7'Jri  173.413  164.999 
c  4~.4fi7  ~3.618  44.34o 
71.852  66.481  66.675  69.o29 
21. 72o  21.671  21.577  22.86o 
4.377  5.425  6.lo9  5.456 
4.51~  4.6~~  i:~~~  ~=~~ 
?o.,q75  19.G51  15.558 
l o. 910  12.59o  12.791  7.865 
lo.91o  12.59o  12.791  7.865 
1.oll  739  - 156  - 93 
6.264  7.646  4.157  5.95o 
2.259  1.836 
2. 737  2.,696  2.632  2.645 
11.148  9.557  9.425  8.732 
4.769  3.572  5.335  8.349 
E 
1963  (1)  A 
A 
1. :J 
77.632  2. 
3. 
3.o26 
~I  4o.868 
4. 
s. 
1.921  a 
b 
229  c 
136 
6. 
d 
123.812 
'· A.  p 
63.ooo  7. 
s. 
a 
22.3oo  b 
15.972  c 
d 
•  9. 
13.494  10.  :1 
114.766.  T.7t8t9t10 
3.994  11. 
5.(152  12. 
13~ 
9.o46  1.11+12+13 
1?3.812  T.  P. 
1. 
2. 
3  .. 
I.T.{lt2t3) 
lo.  794  '·  II. T  .(I.  •'J 
5. 
87  6. 
4  7. :J 
21  s. 
495  g_ 
9.997  IILULL -5/9) 
6.321  10.  a 
b 
c 
d 
•  6.321  T.  ale 
f) 
11. 
12. 
281  13. 
1.126  14.  a 
2.2o6  b 
c 
d 
ai  63  15.  a 
b 
c 
d 
e  2.6oo  16. 
17. 
6.364  18. t  i 
i  i: 
.  E 
A 
A 
. 1. :J 
2. 
3. 
:1 
c) 
4. 
s. 
~I 
6. 
'· A.  -
p 
1. 
s. 
I 
b 
c 
d 
•  9. 
10.  :1 
T.7+8t9t10 
n. 
12. 
13. 
1.11+12+13  ---r.T.--
1.  F 
2. 
3. 
.J.T.(lt2t3) 
4. 
II.T.(L  •'J  -s. 
6. 
7. :J 
B. 
9. 
IILtUU..&/9} 
10.  I 
b 
c 
d 
I 
r.  1/1 
f 
11. 
12. 
13. 
n.  ~~ 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
11. 
lB. 
Nfederrheini~che Bergwerks  AG • 
1  q59  1  %o  1%1 
58.oo3  ·62.645  63:333 
1.967  ?..o11  2  .. 671 
B.o35  ll.c-19  11.2o6 
8.894  l3.o21  13.171 
1?. ?39  11.o18  5.946 
16.575  15.fl41  15.781 
?  .15o  14.?61l  ?3.3A4 
~.13n  1. 993  999 
1o9.Q9~  131.614  136.491 
n.ooo  4o.ooo  4o.ooo 
lo.65o  5.669  9.o21 
18.161  ?.o.5Jo  22.468 
11.3on  1o. 901  lo.6oo 
15.518  14.133  9.o57 
8?..629  91.293  91.146 
14.159  2o.274  19.1 o5 
9.o15  Q.fl66  11.1R9 
4.19o  1  o. 3A1  15.o51 
?7 .. 364  4o. 3?1  45.345 
1oQ.9Q3  rn.614  136.491 
148.fl78  169.Bo4  - 1.392  - 5.6R1  nr, 
147.?86  164.399 
2.948  1.664  6.Bo9 
148  95o  l7l..?o8 
5?. 74o  5Q.951 
1R.fl89  38.388  43.897 
4.R39  9.5o4  11 .. 763 
825  4.664  3.978 
4.556  5.943  6.764 
5  ?:  98o  1.411 
34  731  43.444 
5.133  13.377.  1o.129 
1  .. 994 
85 
7.127  13.462  1o.129 
14  2.397  1o.4n3 
2o3  436  - 392 
4.363  9.15o  14.o25 
942  94? 
344  337 
4.176  s.ooo  B.ooo 
1.952  2.o4o  2.?42 
5.o?.o  4.94o  5.182 
13.555  18.223  13.658 
E 
196?  A 
A 
1.  :J 
65.266  2. 
3. 
3.671 
~I 
1B.o65 
4.346  4. 
5. 
17 .4~9  a 
b 
18.187  c 
d 
6. 
126.964 
'· A.  p 
5o.ooo  1. 
B. 
I 
7.872  b 
29.?87  c 
d 
•  9. 
87.159  'o.L 
T.7t8t9t10 
17.646  11. 
9.8?.4  12. 
1?.335  13. 
39.Ro5  T.11t12t13 
126.964  T.  P. 
181.555  1. 
- 2.374  2. 
6o  3. 
179.?41  I.T.(lt2t3) 
~.b~!J  -'·  184.9%  n.r.u.  r+M 
72.3o1  5. 
49.4o8  6. 
14.712  1.  :J  3.973 
7.152  B. 
3.oo6  9. 
34.384  IILUU -5/9) 
9.934  10.  I 
b 
c 
d 
I 
9.934  '· a/•  f) 
4.o6o  11. 
12.  - 1.291  13. 
11.17o  14.  • 
236  b 
c 
275  d 
·  lo.ooo  15 •• 
b 
c 
d 
2.413  1&. 
5.33o  11. 
11.868  1B. Jl 
sll 
.  E 
A 
A 
. 1.  :1 
2. 
3. 
:J 
c) 
'·  s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
'· A.  -
p 
1. 
a  •. 
a 
b 
c  • 
d 
•  9. 
10.  :1 
T,7tat9t10 
11.  e 
12. 
13.  ' 
J~  11t12t1~ 
T.  P. 
1.  E 
2. 
3. 
,_I. T.flt2t3) 
~. 
II. T. (1.  Tt' J 
5. 
6. 
1. :J 
a. 
9. 
IILtOU.-6/9) 
10.  • 
b 
c 
d 
•  '· .,. 
f 
11. 
12. 
13. 
n.  ~~ 
d 
15,  I 
b 
c 
d 
16. 
11. 
la. 
Steinkoh1enbergwerk  Friedrich  Heinrich  ftB. 
1959  1%o  1961 
1o2.6o6  1o3.428  1o 1.827 
11.314  11.8o5  12. ?3~ 
4.o32  6.211  6.842 
3.742  6.o12  4.511 
14.273  11.761  12.828 
12.158  11.953  1o.o78 
2.194  3.427  2.847 
5.o22  3.992  1.o85 
155.341  158.589  152.25o 
44.ooo  44.ooo  61.6oo 
28.694  28.773  11.66o 
24.191  23.810  23.594 
·839  33o  432 
39.51o  37,624  37.237 
137.234  134_..537  134  523 
6.o47  5.953  5.899 
1.911  1?.74o  9.,234 
4.143  5.359  2.594 
18.10 7  24.o52  17.727 
155.341  158.589  152.25o 
15ov835  144.946 
- 3.397  1.19o  -
147.438  146.136 
1 993  1.859 
149.431  147 .. ~95 
39.568  39.12q 
57.o1o  58.324  61o562 
14.563  14.626  15.57o 
1o3  3.476  4.975 
?4o 
2.656 
2  .. 4o3 
2.547 
2.,74o 
?R.  178  21 .47? 
7  .. 142  7.434.  6.447 
2.648  4.565  3.128 
288  82 
9,79o  12.287  9.657 
3 
i99  486 
1,488  1,4o2  1.494 
6.125  7.o85  5.389 
1.5o7  1.536 
369  4o9  37o 
4.542  4.77o  2.568 
33o  432  458 
2.166  2.4oo  2.457 
7.932  7.63o  7.351 
7.428  13.689  8.n87 
E 
1%2  A 
A 
1.  :J 
1ol.2o6  2. 
3. 
12.956 
~I 
7.544 
4.o8o 
11.771  '·  s. 
11.156  a 
b 
2.158  c 
1.oo8 
6. 
d 
151.879  T.  A. 
p 
61.6oo  1. 
B. 
I 
11.66o  b 
24.778  c 
d 
e 
459  9. 
33.925  --1~_:L 
13?  .. 42?  T.7.at9t10 
6.194  11. 
1o. 147  12. 
3.116  13. 
19  457  T,llt12t13 
151o879  T.  P. 
146.?36  1. 
923  2. 
3. 
145.313  I.T.(lt2t3) 
4.2~7  '·  149.~70  II. T  .(I.  •'J 
Jq. 991  5. 
63.183  6. 
15.553  7.  :J  4.2o7 
?.5?8  a. 
2.315  9  .. 
?1  793  IILT.(U -5/9) 
5.8o7  10.  • 
2  .. 314  b 
c 
d 
9o  •  8.271  '· a/•  f) 
25o  11. 
12. 
1.477  13. 
6.661  n.  a 
1.53o  b 
c 
279  d 
2.883  15.  a 
44?  b 
c 
d 
2.,4o7  16. 
7.169  11. 
7.745  18. i 
1' 
I. 
.  E 
A 
A 
. 1.  :1 
2. 
3. 
:J 
c) 
~. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
'· A.  -
p 
1. 
s. 
I 
b 
c 
d 
• 
9,  :1  10. b 
T.7tat9t10 
11. 
12. 
13. 
J~  11t12t13  --..-r.--
1.  f 
2. 
3. 
f-I.T.Ut2t3) 
4. 
II.T.(L Tt'l 
5. 
6. 
7.  :J 
a. 
9. 
IILt(ILT  ..  .&/9) 
10.  I 
b 
c 
d 
• 
'· 1/1  f 
11. 
12. 
13. 
1~.  ~I 
d 
15.  I 
b 
c 
d 
1&. 
17. 
1a. 
Preussische  Bergwerks  AG.  (non-consolid6) 
1959  19fio  1961 
13o.689  141.8o1  157.554 
47 .o37  5o.926  166.215 
24  193  4.248 
38.o58  31.979  51.o96 
36.52o  35.219  37.o67 
33 .. 668  37.985  44.66o 
6.654  5.,o3fi  7.496 
1.913  3.3?3  1.925 
?.q4.5fl3  3o6.46?.  47o.?61 · 
1o5.ooo  1o5.ooo  157. 5oo 
3?..311  33.o89  6o.197 
36.758  49.332  e  49.319  e 
n.7o7  7J.25o  12o.4o8 
246.776  26o.671  387.4?4 
8.7oo  5.8oo  e  16.5oo  e 
31.287  3o.541  54.525 
7.8oo  9 '•5o  11  812 
47.787  45.791  82.837 
294.563  31J6.462  47o.261 
3??.319  352.384  366. 23? 
4 161  - 973  899 
3?.68?  3R  974  4o.566 
35q.._16?  39o_.._385  4o7.697 
17.685  16.181  33.675 
37F>.B47  4o6.566  441.372 
148.561  163.131  17o.895 
1n2.o66  99.7o5  96.177 
25.29o  24.173  23.451 
4.863  5.521  5.7o9 
~o.3oo  11. 7oo  14.8oo 
~:5'i9  19  676  28 .18o 
72.1o8  82.66e  1o?..16o 
53.86o  55.36n  ·  59.369 
89  147  132 
53.949  55.5o7  59.5o1 
15 
55o  75o 
4.o19  2.157  4.415 
4.384  13.168  23.358 
1.478  1.478  1.478 
463  35o  845 
7.8oo  9.45o  11.813 
?..265  ?.~89  2.112 
14.911  12.432  11.754 
66.648  67.323  76.431 
E 
1962  A 
A 
1.  :1 
189.9o8  2. 
3. 
199.829  ~I .  4.245 
48.942 
42.755  ~. 
s. 
47.386  a 
b 
1?.7nn  c 
2.o47 
6. 
d 
547.812  '· A.  p 
157.5oo  1. 
a. 
I 
61.327  b 
49.256  c 
d 
56  •  9. 
192.66o  10. :l 
46o.799  T.7t8t9t10 
25.ooo  11. 
47.838  12. 
14. 17~  13~ 
87 .. o13  T.11t12t13 
547.812  T.  P. 
415.132  1. 
7.262  2. 
37.813  3. 
46o 412o7  I.T.(lt2t3) 
?.7.55o  ••  487.757  II.  T. (1. h'J 
2oo.996  5. 
ln6.259  6. 
25.798  7.  :1  5.679 
15.32o  a. 
31  .o97  9. 
1o?..6o8  IILW  -5/9) 
6o.586  10.  I 
b 
c 
d 
1.594  •  62.18o  r. a/• 
f) 
1.1oo  11. 
12. 
6.595  13. 
17.438  n.  1 
1.12o  b 
c 
d 
'14.175  15.  I 
b 
c 
d 
2.236  16. 
12.538  17. 
95.498  -1a. .  E  Friedrich  Thyssen  Bergbau  AG •  E 
A  1959  19fio  1961  1%?  A 
A  .  •  A 
0 
1.  :~  1. :l 
2.  1o8.266  1o1.875  1o4.986  1o9.288  2. 
3.  ;  3. 
:J 
2.653  2.8?5  3.9o7  4.935 
~~ 
6.88o  7.191  7.244  4.ono 
. c)  37.3o2  36.353  18.955  17.831 
'· 
16.21o  13.o22  8.664  8.?84  '·  s.  s. 
I  2.693  1.?58  1o.86o  17.984  a 
b  13.ooo  13.POO  13.ooo  13.ooo  b 
c  c 
d  12.776  5.252  4.269  3.8oo  d 
6  ..  6. 
'· A. 
199  .. 78o  18o.776  171.885  179.1?2  T.  A.  -
p  p 
1.  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  1. 
a.  a. 
I  I 
b  32.6o9  32.2o4  3o. 955  29.347  b 
c  58.1o2  51.583  52.7o7  55.535  c 
d  d 
•  •  9.  9. 
10.  :1  18.697  17.615  16.198  14.781  10.:1_ 
T.7tat9t10  159.4o8  151.4o2  149.86o  '149.663  T.7tat9+10 
n.  vt1  18.928  14.o87  9lo  794  11. 
12.  21.444  15.287  21.115  28.665  12. 
13  ..  13  .. 
J~  11t12t13  4o.372  29.374  2?.o25  29  .. 45q  T  .11+12+13  ...-r.-- 1  99.78o  18o.77fl  171.R85  179.1?2  T.  P. 
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1.  E  56.784  55.244  57.645  1. 
2.  1.728  ..  253  - 371  2. 
3.  1  144  78  J  .. 
~_I·  T  ... tlt2t3)  ~8  .. 513  55  1:l5  57.:l'l?.  I.T.(lt2t3) 
4.  4.955  4.565  7.684  6.o4q  '·  II.  T.(l.  •'J  fi3.o7A  62~819  61.4o1  !_1. T  .(I.  +ll 
5.  19.944  16.477  11.917  5. 
6.  24.8R5  24.989  ?6.169  n.443  6. 
7. :J  8,456  8.113  9.213  9.16o  1.  :J  549  1.173  1.828  1.17o 
a.  2.282  ~:~~2  2.~~~  2.~~~  B. 
9.  i flr  9. 
IILt(ILT.-6/9)  4 B?.o  6  .178  4_..8lt7  IILT.OLT. -5/9) 
10.  •  2.821  2.667 .  2.2o8  2.o58  10.  a 
b  2. roo  b 
c  c 
d  d 
I  1  •  T.  a/t  2.821  2.668  4.2o8  2.o58  T.  a/t 
f  9  282  237  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  - JoB  - 625  .  742  .  653  13. 
14.  ~I  2.1o9  1.1o6  1. 367  1.523  n.  a 
776  776  776  b 
c 
d  144  155  134  1o4  d 
15.  a  ;72o  144  ,720  15 •• 
b  ll  '9·  82  b 
c  1.444  c 
d  d 
16.  846  915  888  9o7  16. 
17.  3.488  3.346  3,167  3.o82  17. 
18.  998  443  1.749  2.794  18. E  Heinrich  Bergbau  AG.  E 
A  1Q59  196o  1961  19fi2  A 
A  A 
· 1.  a)  1. :J  b) 
2.  45.486  48.3o8  38.349  37.553  2. 
3.  3. 
:1 
432  474  541  546 
~I 
1.723  1.719  1.7o9  1.698 
c)  627  728 
~.  6.592  3.84o  3.381  2.779  ~. 
s.  s. 
a  7.491  5,881  7.364  9.421  I 
b  b 
c  189  174  47o  2.423  c 
d  2.577  2.4o7  1.365  642  d 
'· 
177  7.3o8  6. 
'· A. 
64.4qo  6? .. QAo  61  114  55.79o  T.  A.  -
p  p 
7.  15.ooo  15.ooo  15.ooo  15.ooo  7. 
s.  s. 
I  •  b  2.?R1  ?.8~1  1.5oo  1.5oo  b 
c  16.549  15.1o6  15.?.39  16.o78  c 
d  d 
•  5.126  4.849  4.56o  4.259  • 
9.  - 177  - 7.485  9. 
10.  :1  15.931  l6.1n5  15.545  15.o91  10.  :1 
T.7+8t9t10  54oRQ3  53D 951  51  6fi7  4_4_.._443  1_._7 t8t9t10 
11.  t?41  3.3o l  2.463  1.23?.  11. 
12.  5.456  5.7?8  6.984  6.422  12. 
13.  9oo  3 693  13. 
J.11t12t1~  9 ~97  9  .o?Q  9.447  11  347  T.11t12+13 
T.  P.  64.49o  6?. 98o  61J14  55. 79o  T.  P. 
1.  II  88 .. lno  f  R9.7?o  [  7o.o9o  [  68.4?1  1. 
2.  - 2.9R7  - l?o  - 54  ~:  ~  778  187  591 
ri.T..flt2t3l  87 .o  11  7n.157  68.958  1.1.(1+2+3} 
4.  3 fifiR  11  .lfiR  4 93?.  '·  U. T.{L  •'l  qo  fi7Q  81  32~  71  R9o  II.T.(L Tt'}  --s.  ?3.385  ?.1.6n  ?.o.o54  5. 
6.  4l.filo  39.532  34.165  29.388  '·  7. :J  1?.8?6  1?..334  ln .. 5o3  9.988  7.  :J  246  1.4o1  1.382  1.973  s.  ~:~9~  ~:~~~  ~·8~5  ~·6~6  a. 
9.  ior  .6  2  ior  '• 2. 0  9. 
IILt(IU  •  .&/9)  7 7q,  R 141  571  IILUU ..S/_9) 
10.  I  2.254  3.4?6  .  1?.fi74  1.682  10.  I 
b  1  .. 528  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  1/t  3.782  3.426  12.674  1.682  '· a/•  f  f) 
11.  544  11. 
12.  12. 
13.  1.146  1.267  1.369  1.124  13. 
14.  ~I 
1.565  1. 9oo  81o  847  1,.  I 
6?o  6?o  6?o  62o  b 
c 
d  226  21o  153  91  d 
15.  I  9oo  15.  I 
b  g  3.692  b 
c  177  7.485  c 
d  pr  177  pr  7.3oB  pr  3.752  d 
! 
16.  1.312  1.211  811  783  16. 
17.  5.528  5.o96  3.311  3.314  17. 
18.  7.747  8.576  1.326  1.575  18. 
J: ~
: 
i 
I 
.  E 
A 
A 
. 1.  :1 
2. 
3. 
:J 
c) 
4. 
s. 
~~ 
'·  '· A.  -
p 
7. 
e.  . 
•  b 
c 
d 
•  9. 
10. :l 
T.7t8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T.11t12t13  -..-P-:--
1. 
2. 
3._ 
'-I.T.flt2t3l 
4. 
!!.J.{L lt'J 
5. 
'·  7. :J 
a. 
9. 
IILt(IU._-6/9) 
10 •• 
b 
c 
d 
•  r.  a/e 
f 
11. 
12. 
13. 
14.  ~I 
d 
15.  I 
b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
Steinkohlenbergbau  AG.  langenbrahm 
1959  196o  1961 
23.935  ?6.332  ?.7 .259 
4?o  55o  84fi 
179  1  ?.1  133 
561)  41o  617 
1  .. 546  1.171  1.517 
966  611  1.315 
99o  579  658 
962  915  643 
653  ?  .. 5?5 
3n.?17  33,?14  3?.9A8 
1o .. 5oo  1o.5oo  1o.5oo 
1.o5o  1.o5o  1.o5o 
2.814  2.374  2.,3o2 
1.338  1.298  1.255 
431  4o?.  378 
-
63q  - 1.293  - 3.817 
9.6o2  .12.373  14.3?o 
25.n96  26~7o4  25 ... 98R 
798  97?.  5o1 
4.323  5.538  5.947 
55~ 
5.121  6 51o  7 000 
3o.217  33 .. 214  3?o9AR 
uw  27.485  E  3o.282  E  32.935 
- ~~~  1Il 
3o_.._6??  31  ?o1 
1.374  1  .o42  l.HiR 
11  hb4  36  369 
1o .. 142  1o.314 
14.o26  14.111  14.977 
4.51o  4. 731  5.122 
9o9  894  1.o24 
1~  ipr  1J~~  ipr  4J9~ 
- 85o ·  - 251 
9o3  1.o24 ·  1.o82 
38 
9o3  1.o62  1.o82 
448  632  771 
536  62?  524 
573  577  564 
15  17  19 
6o  58  54 
g  552 
64o  1.3o5  3.817 
654  2.513  Ill'  3.?65 
351  342  ~58 
2.o9o  1.899  1.936 
2.657  3.313  2.5o7 
E 
196?.  A 
A 
1. :J 
29.o79  2. 
3. 
837 
~~ 
14~ 
no 
1.,864  4. 
s. 
1.~68  a 
b 
8o7  c 
393  d 
6. 
35.414  T.  A.  ·-
p 
v  8.4oo  7. 
8. 
I 
v  84o  b 
2.727  c 
1.21o  d 
353  e 
- 3.?65  9. 
16.351  --~~~-:l_ 
2fi.filfi  T.7t8+9t10 
38?  11. 
5.151  12. 
3  .. ?65  13  .. 
8.798  T.lhlWl-. 
3~.414  T.  P. 
f  39.457  1. 
- 68  2. 
?41  3  .. 
39 ..  fi~o  I.T.(lt2t3) 
1.7~?  _!_. 
41  3fi2  U.T.ll. hU 
1?.67o  5. 
15.525  6. 
5.55o  7.  :J 
1.4oo 
CJ~~  a. 
3.Al  9. 
3.469  IILUILT. -5/9) 
1.o95  10.  • 
b 
c 
d 
lo9  • 
1.2o4  '· a/•  f) 
11. 
12. 
848  13. 
8o6  14 •• 
562  b 
c 
48  d 
15.  • 
g  3.265  b 
3.?65  c 
d 
418  16. 
1.697  17. 
3.27o  18. .  E  Saarbergwer~e A6 •  [ 
A  (?)  19S9  (  3)  l96o  1961  1  Q62  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :J 
2.  1,p7o.o53  1.o9?,2o7  1.129.872  1.155,8e2  2. 
3.  3. 
:J 
Q,6?o  8.?.11  go 141  9.~84 
~I 
31.321  3o.59o  44,266  44. 9no 
c)  8o  51ft 
'· 
1o2,?5o  9?.~88  1n5.641  89.658  .4. 
s.  s. 
;I 
142.896  1o7.7o7  97.869  139.o1o 
~I 
66.458  67 .5?7  55.Jo7  13.531 
1. 793  779  755  756 
6  ..  1.785  17.348  4o.639  6. 
- '· A. 
1.424. 391  1.4o1~494  1.46o.?79  1  .. 494.39o 
'· A.  p  p 
7.  ?65.ooo  265.ooo  35o,ooo  35o.ooo  7. 
a.  B. 
I  •  b  512.158  512.158  512.158  512.158  b 
c  149.961  194.299  215.635  236.761  c 
d  d 
•  • 
9.  :1  - 1.785  - 19.132  9. 
10.  :  197 .o9o  2.Ro,381  224.o64  238.315  10.  :1 
T.7t8t9t10  1.124.?.o9  1.251.838  1.3oo.o72  1.318.1(12  T.7t8t9t10 
ll.  ?9,3o9  37.33o  43.273  5n.121  11. 
12.  27o.R73  112.3?6  116.934  126.167  g:  13. 
J.llt12t13  3on  182  149  656  16n. ?o7  176  ?88  T  .. 11t12•13  J.P.- 1.4?4. 391  1.4o1.494  1.46o.?79  1.494.39o  T.  P. 
1.  E  1.47?.614  984.643  942.486  1. 
2.  - 9.16~  ?~=~~~  - n_:_,~g  2. 
3  ..  ?o.  o  la 
~I.  T.flt2tll  1  .4R?.  95o  1  .o14  986  9~4.852  I.T.(1t2t3) 
4.  18.8?o  19.?.48  63.399  '·  ll.T.~  ~l  1.5o1  77o  l..o34.234  1.'ln8.251  n.r.r~  T•4J 
5.  1?9.489  ?5o. 997  ?27.685  5. 
6.  641.57o  421.7n6  419.771  6. 
7. :J  168.919  12o.o58  121.346  l. :J  4q.527  31.481  31.218 
B.  1~~:~~~  ~~~~gs  125.5~y  ::  9.  ior  ??  R? 
IILt(IU.-6/9)  llt4 .ofl6  9o .733  5Q. 910  ~ILW  -5/91 
10.  I  31.777  111.744.  86.333  92.969  10.  • 
b  86.494  b 
c  c 
d  d 
•  585  1.858  1.397  I  '· .,.  118.271  112.329  88.191  94,366  '· a/•  f  f) 
11.  11. 
12.  478  2.256  1.746  12. 
I  . 
13.  8.?o3  17.5o7  8.33o  9.49o  13. 
n.  ~~ 
3.481  1o.o7o  5.842  11.77n  1,. • 
b 
1.467  2  .. 847  61o  c 
d  1.35o  4.ooo  2.4no  1.7oo  d 
15.  I  15.  I 
b  b 
c  1.785  19.133  c 
d  1.785  17.348  4o.639  d 
15.  R  16.1ol  ~  ~~:U! 
B  16.o9g  B  14.9~9  16. 
17.  6?..o29  49.46  45.4 8  17. 
18.  98.633  137.262  127.517  123.311  18. l '' 
1 
I 
.  E 
A 
A 
. 1.  :J 
2. 
3. 
:J 
c) 
'·  5. 
~I 
'· 
'· A.  -
p 
7. 
s. 
I 
b 
c 
d 
•  9. 
10.  bJ 
T.7t8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T  .11+12+13 
~~-
1. 
2. 
3. 
f-I.T.(1+2t3) 
-~·  II.T.(I. Tt'J 
5. 
'·  7. :J 
8.  iCECA 
9. 
IILtUU..&/9) 
10.  I 
b 
c 
d 
I 
'· a/•  f  n. 
12. 
13. 
n. :1 
d 
15.  I 
b 
c 
d 
16.  ~~ 
11.  1H 
18. 
Eschweiler  Bergwerks  AG. 
1959  196o 
243.665  238.599 
; 
35.947  49.oo9 
22.866  21.4o8 
4.536  4.344 
55.925  45.oo? 
52.518  48.2o6 
9.918  12.63o 
6.ooo  6.487 
431.375  425.685 
12o.ooo  12o.ooo 
17.635  17.5oo 
33.594  4o.297 
25.326  19.353 
642  559 
1o7  183 
114.325  1~8.774 
311._629  3n6_._666 
28.622  29.481 
84~j85  83.578 
6.  39  5  .. %n 
119.746  119. o19 
431.375  425.685 
G  717 .ooo  E  514.344  E  - 9.284 
3.778 
5n8. 838 
5.  915 
514.813 
158.o14 
2o4.556 
159.158 
45.4o4  45.8o9 
7.784 
19.116  2J~~~~ 
67.759 
39.743  34.8o4  · 
39.743  34.8o4 
7.521  6.982 
13.282  16.852 
7.623  2.978 
6.o63  6.o63 
183  8o 
5.1~~ 
22.636  5.3~'-
21.442 
48.659  3o.748 
E 
1961  1962  A 
A 
1.  :J 
249.596  263.639  2. 
3. 
51.882  52.474 
~I 
25.237  23.183 
1.119  138 
54.665  47.574  '·  s. 
46.837  42.88o  a 
b 
8.768  6.56o  c 
4.795  3.o3o  d 
'·  442_Lagq  439.478  T.  A. 
p 
12o.ooo  12o.ooo  1. 
a. 
I 
17.568  17.568  b 
44.8oo  48.3oo  c 
13.399  7.444  d 
462  432  • 
81  54  9. 
116.693  1o5.o83  10 •. :L 
313_._oo3  298.881  T.7t8t9t10 
28.944  23.8%  11. 
94.916  llo.586  12. 
6 o36  6_..115  13  .. 
129  .. 896  14o.597  T.11+12+13 
442.899  439.478  T.  P. 
486.o2o  F.  49o.347  1. 
5.831  - 6.1o1  2. 
4.744  4.8o4  3. 
496u595  489.o5o  I.T.(1+2+3) 
4.857  8.8oo  ••  5o1_._452  497.85o  II. T  .[!._  +U 
192.166  184.966  5. 
166.411  171.o15  '·  49.161  52.889  7.  :J  7.9o9  7.853 
1[~1~~  1~~~~~  a. 
9. 
61.198  56.675  IILJ.(U. .S/9) 
3o.213  27.83?  10.  I 
b 
c 
d 
7o  88  I 
3o.283  27.92o  r.  a/• 
f) 
11. 
12. 
7.437  7.426  13. 
14.384  12.182  n.l 
2.977  2.977  b 
c 
d 
6.o63  6.o63  15.  I 
54  1o7  b 
c 
)  d 
5.34~  1~:~i~ 
16. 
2o.7?.9  17. 
41.696  42.758  18. 0! 
BRAUNKOHLE 
LIGNITE 
LIGNITE 
BRUINKOLE 
BROWN COAL . E  Rheinische  Braunkoh1enbergverks  AG •  E 
A  1959  196t  1961  1962  A 
A  .  '  A 
. 1.  :1  1.  :J 
2.  937.21a  971.3t4  944.573  935.156  2. 
3.  :  3. 
:J 
133.363  127.383  137.624  139.712 
~~ 
29.617  3o.787  36.o37  37.584 
c)  68.216  31.779  28.416  47.6o2 
4.  tA  129.376  138.929  151.o65  151.467  4. 
5.  5. 
a  63.746  76.o26  78.64o  76.6oo  a 
b  b 
c  79.285  47.311  47.763  44.976  c 
d  5.929  5.61o  4.418  4.311  d 
6.  '· 
'· A. 
1.446.75•  1.429.128  - 1.427. 936  1.437.4o8  T.  A.  ·---=-
p  p 
7.  226.oot  228.oot  228.ooo  228.101  1. 
a.  a. 
• 
a 
b  263.862  264.35o  265.2o8  265.2o8  b 
c  s  273.586  s  3o9.o68  s  32o.562  s  319.238  c 
d  1".695  139.664  134.567  129.24o  d 
8  43.e25  4o.694  38.27•  35.749  e 
9.  9. 
10.  bl  321.755  Jo3.946  293.486  277.3o7  ··-~o. :L 
T.7.at9t10  1.272.923  1.285.722  1.28o.o93  1.254.742  1.7+8+9+10 
11.  s  57.ooo  s  65.ooo  s  66.6oo  s  64.5oo  11. 
12.  1o2.479  78.4o6  81.243  118.166  12. 
13.  14  .. 348  13  .. 
J~11t12t1~  17l.R?7  143  .. 4o6  147 .. 843  182  .. 666  T.11+1WL 
T.  P.  1  .. 446 .. 75n  1 .429 .. 118  1.417 .. 936  1..437 .. 4o8  T.  P. 
1.  E  782.886  794.o12  82o.734  1. 
2.  49  154  741  ~:  3.  3o.237  26.567  12.887 
~I.  tJ1.2--;]l  813.172  82o.733  834.362  I.T.(lt2tll 
4.  13.o95  32.5o4  35.7o5  41.o92  ~. 
lT.l.(L  +4)  845.676  856 .. 438  875 .. 454  II. T  .(1.  +4f 
-s.  219.133  215.571  255.881  s. 
'· 
1o7.3o9  186.921  185.895  2o8.537  6. 
7. :J  21.o42  36.o33  36.197  4o.95t  7.  :J  3.27o  12.337  17.786  14.176 
a.  ~::Jl. 
a. 
9.  .u  76.8o2  .u  77.5o2  eU  81.796  Q  .. 
llltUU..&/91  314  .. 45o  323.487  274.114  Ill.  T.OLT.  -5/9) 
10.  I  114.115  118.178 .  168.772  17o.436  10.  I 
b  ao.462  56.676  55.672  21.198  b 
c  c 
d  d 
•  1.73o  2.597  4.787  5.1o8  •  T.  1/t  237.451  229.231  196.742  T.  ale 
f  1.6o3  7a  9  44  f) 
11.  2.353  11. 
12.  5a1  2.o84  1.91o  "1  12. 
13.  13.e98  14.987  11.357  16.386  13. 
14.  ~I 
2o.814  16.74o  31.354  17.o74  n.  a 
7.o59  6.1o3  6.o37  5.8o6  b 
261  277  31o  c 
d  d 
15.  I  14.348  aG  36.746  aG  37.312  aG  '  37.311  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  75.649  76.889  78.86o  81.9o6  16. 
11.  23.o3o  21.179  2o.58o  2o. 735  17. 
18.  194.36a  277.371  2o6.o59  19o.347  18. .  E  Braunschweigische  Braunkoh1enbergwerke  AG •  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :J  1.  :J 
2.  162.777  164.254  17o.o92  175.981  2. 
3.  3. 
:J 
13.873  14.553  14.553  14.553 
~I 
16.o3?  ?9.fi6fl  3?.133  31.733 
c)  14.541  14.fiAR  14.778  15.o42 
~.  3.6oo  3.fl4o  3.421  2.4o5  '·  s.  5. 
a  l.A71  3.291  9.516  6.o88  a 
b  12.000  l2.ooo  1?.ooo  ?o.ooo  b 
c  15.153  7.195  4.oo7  7.258  c 
d  112  176  118  16a  d 
6.  6. 
'· A.  - 239  959  249 .. 463  26n.618  273.22o 
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 .  E  fharbonnaqes  de  France 
9 bassins  - Reviere  - regioni  - gebieden  - districts  ) 
en  mille  ffrs.  (NF)  E 
. A  1%9  196o  1%1  1962  A 
A  A 
· 1.  a)  591.45o  593.821  588.222  554.662  1.  :J  b) 
2.  6.984.16o  7  .1_36.441  7.o71.682  7.138.115  2. 
3.  3. 
:J 
54.53o  59.614  69.381  111.28o 
~I 
1  99.28o  2?5.145  232.916  231.783 
c) 
4.  923.49o  96o.61o  9oo. 937  727.981  4. 
s.  s. 
il 
67o.823  664.726  638.778  723.469  a 
b 
4.727  63.648  65.o47  6o.754  c 
d 
~--- 3o.85o  l?o.477  262.84o  413.o98  6. 
_  T.  A.  9.459.31o  9.824.482  9.829.8o3  9.961.142  T,  A. 
p  p 
7.  4.419.22o  4.399.545  4.399.545  4.399.546  1. 
a.  8, 
a  a 
b  121.64o  124.546  125.oo4  1o1.324  b 
c  114.8oo  129.739  128.6o1  21o.841  c 
d  d 
8  8 
9,  - 68o.85o  - 711.687  - 832.164  - 89o.212  9, 
10.  bJ  4.o78.93o  4.517.585  4. 278.54o  4.52o.912  1o._L 
T.7+8+9t10  8,o53. 74o  8.459.728  8.o99.,526  8.342.411  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  l.4o5.57o  l.  364.754  l.73o.277  1.618,731  12. 
13.  13  .. 
.J~J  1  +  12·_1~  1  .. 4o5.57o  1.364. 754  1.73o.277  1.618. 7  31  T.11+12t13 
T.  P.  9.459.31o  9.8?4.4~2  9.829.8o3  9,961.142  T.  P. 
1.  vmpa  4.669  .. o34  4.826. 972  4.822.626  5. o95. 444  1. 
2.  232 .. 671  37.1 ?.5  - 59.3o6  - 112. 96o  2. 
3.  Aspf  13. 331  75.539  l75.o66  212.8o9  3  .. 
t--I.T.(lt2t3l  4.915.o36  4. 939,636  4. 938.386  5.135.293  I.T.(1+2t3) 
~·  317.6o8  326.867  325.778  369.218  4. 
II. T. {Llt4  )"  5.232.644  5.266,5o3  s. 264.164  5. 5o4.5ll  n.T.(T. Tt1l  -s·.  att  1.177.541  1.155.453  1.11 o. 127  1.175.589  5. 
6.  fp.  2.58o,237  2.659,18o  2. 769.391  2.912.211  6. 
7. :l  12.2o1  12.5o3  15.o13  15.577  1. :J 
B.  71q  7 186  a. 
9.  sdr.  8o.182  8?:332  81.358  128.758  Q 
lll.tfiU.-6/9)  1.38L764  1.349.849  1. 288.275  1.272.376  II LXliLT.  -5791 
10.  a  515.?17  527.988 .  547.343  55o.o32  10.  a 
b  227  3o.852  43. 75o  71.958  b 
c  c 
d  d 
8  3.663  362  15.839  26.397  •  T.  a/e  519.lo7  559.2o?.  6o6,932  648.3R7  T.  a/• 
f  4?.547  45. 54o  89,152  88.594  f) 
11.  11. 
12.  38.412  26.371  15.323  58.5o8  12. 
13.  ff  197.274  2o9.656  199.o6o  211.617  13. 
14. :j  14.  a 
b 
c  IT  615.272  629.557  64o.648  678.368  c 
d  d 
15.  a  15.  a 
b  GE  62.877  GE  9.412  b 
c  -u;  (6Ao.85o)  (711.687)  (832.164)  (89o,212)  c 
d)  93.725  129.889  26? ,84o  413.o98  d 
16.  ~l  5J:jl~  5~·7jg  1 345  1 48~  16. 
11.  52:175  52:23  17.  232.493  216)93  2o7.782  2o2. 792 
18.  v&a  727.582  719.462  6o8.274  519.857  18. 
stl  696. 76o  686.28o  557 .69o  484.93o ~ 
I  I 
1 
!  I 
'L 
i 
~  I 
''  I' 
I 
'j 
1 
l 
i. 
~:  ' 
.j, 
'I 
•, 
:  i 
!  ' 
I 
i 
'1  ! ' 
;.; 
! 
.  E 
A 
A 
· 1.  a) 
b) 
2. 
3. 
:J 
c) 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6, 
r.  A.  -
p 
7. 
a. 
a 
b 
c 
d 
8 
9. 
10.  bl 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T  .11+12+13  f-'---y:-p:--
1.  vmpa 
2. 
3.  Aspf 
f-1. T.{lt2t3) 
lt. 
II. T  .(L  +4J 
5.  att 
6.  fp 
1.  aJ 
b  r&a 
a.  r 
9L  sd_r 
IILtOU..S/9) 
10.  I 
b 
c 
"d 
•  T.  a/e 
f 
11. 
12. 
13.  ff 
n. :j 
c  IT 
15. :j 
c  Ui 
d) 
16.  ph 
11.  fjda 
18.  die 
Houi11~res du  Bassin  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais 
1959  196o  1961  196? 
245.68o  236.828  226.423  229.273 
3,o35.5oo  3.112.2o3  3.112.439  3.117.933 
28.268  32.473  37.751  75.977 
46.124  47.144  44.5o3  43.834 
4o1.648  411.6o2  36o. 973  3o2.592 
275.911  3o4. 267  275.295  311.563 
19.343  35.995  23.69o  28.659 
61.365  1?9.35o 
4.o52.474  4.18o.512  4.Vt2.439  4.239.181 
2.39o.ooo  2.372.ooo  2.372.ooo  2.372.ooo 
94.264  98.o96  98.6o3  76.856 
7o.537  82.o18  78.811  1?6.492 
.•  271.429  - 216.852  - 2o7.44o  •  198.687 
1.254.o24  1.2.97.516  1.152.894  1.323.343 
3.537.396  3.632.778  3.494.868  3.7oo.oo4 
46o.5o1  538.322  647.571  539.177 
54.577  9.412 
515.o78  547.734  647.571  539.177 
4.o52.474  4.18o.512  4.14? .439  4. 239.181 
2.471.355  2.595. 98o  2.552.625  2.639.259 
9~:Hg~  9.9j4  .  ~Y:~~~  - ~~:~~~  16.5  0 
2.575.288  2.622.464  2.553.231  2.64?.423 
136.826  1?8.244  126.457  186.73o 
2.712.114  2.75o.7o8  2.679.688  2.829.153 
532.747  547.783  498.864  517.547 
1.4o9.379  1.476.254  1.532.2o6  1.622.796 
767  943 
413  7.186 
3?.  577  23.691  24.689  5o.~6o 
736  ?.31  695.794  62? .986  638.15o 
25o.825  255.872.  267.137  268.7% 
27  2o4  85  1.157 
3.663  344  833 
254.515  256.42o  268.o55  269.953 
16.886  17.556  18.193  52.733 
27.521  18.127  6.658  35.4o4 
54.445  56.743  54.924  59.567 
328.287  337.536  336.521  349.843 
GE  54.577  GE  9.412 
(271.429)  (216.852)  (2o7.44o)  (198.687) 
61.365  129. 35o 
29.249  28. 94o  26.925  27.144 
116.772  1  o8. 994  1  o5. 481  1o4.285 
322.61o  335.586  271.?41  247.628 
E 
A 
A 
1.  :J 
2. 
3. 
~~ 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
T.  A. 
1---·----
p 
1. 
e. 
a 
b 
c 
d 
e 
9. 
- -~0. :J_ 
I.1t8+9t10 
11. 
12. 
13. 
T.Llhl~!l.L 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
I,T.(lt2t3) 
lt. 
1_1 .l:Trr.lt} 
5. 
6. 
7.  :J 
a. 
Q. 
II LT.(ILT. -5/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
8 
T.  a/a 
f) 
11. 
12. 
13. 
14.  a 
b 
c 
d 
15.  a 
b 
c 
d 
16. 
11. 
18. 
-. i i 
i: 
! 
E 
A 
A 
. 1.  :~ 
2. 
3. 
:J 
c) 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
~-A. 
p 
7. 
a. 
a 
b 
c 
d 
8 
9. 
10.  :J 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13_._ 
1.11+12+13  ----r.- p  .- -
1.  Vmpa 
2. 
3.  Asp[ 
_I.  T.{lt2t3) 
lt. 
II.T.{L  •'t 
5.  att 
6.  fp 
7. :J 
a. 
9.  sdr 
IILt(ILT  •  .&/9) 
10.  • 
b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f 
11. 
12. 
13.  ff 
14. :j 
c  IT 
d 
15.  • 
b 
cUi 
d 
16.  ph 
17.  fjei 
18.  die 
Houil1~res du  Bassin  de  lorraine 
1959  196o  1961 
192.437  189.485  19o.834 
2.4o4.612  2.492.84o  2.5o5.646 
2o.69o  96.783  25.518 
89.821  21.128  94.875 
282.767  311.34o  312.755 
186.88o  117.979  2o2.255 
12.312  15.o4o  24.2o3 
34.o88  9o.548 
3.189.519  3.338.683  3.446.634 
1.158.646  1.158.646  1.1S8.646 
2o.755  2o.755  2o. 755 
22.735  ?5.684  28.145 
- 11? .486  - 1o6. ~53  - 14o.44? 
1.651.758  1.821.188  1.775.315 
---
?.741.4o9  2. 919. 92o  2.842.419 
441.978  418.763  6o4.215 
6.13? 
448  110  41R  J~3  6o4.215 
3.189.519  3.338.683  3.446.634 
1.171. 783  1.1%.514  1  .?31. 983 
7j:l~  ~~.573  .899 
1.416 
42.3o2 
1. ?51..158  1.2~o.986  1.275.7o1 
1o7  8o5  1o7.519  113.684 
10 358.963  1.338.5o5  1.389.385 
396.688  382.531  39o.874 
531.118  546.858  592.379 
lo.35o  11.4oo  13.2oo 
23.914  l7 .86o  19.351 
396.893  Jfig.856  373.581 
15?..388  156.841·  161.697 
2.o82 
15.oo6 
152.388  158.923  176. 7o3 
15.99o  16.3o2  58.564 
4.764  3.oo7  6.o7o 
76.625  8o.351  72.966 
14o.994  145.361  149,8?6 
GE  6.13?. 
(11?..486)  (1o6.353)  (14o.442) 
34.o88  9et.548 
15.142  14.7o3  14.ol1 
44.811  43.324  41.963 
239.232  25o.354  247.249 
E 
1962  A 
A 
176.717  1.  :J 
2.58o.14o  2. 
3. 
27.395 
~I 
87.6o4 
259. 7o1  4. 
s. 
2o7.653 
~I 
18.873 
158.57o  6. 
3.516.653  T.  A. 
p 
1.158.646  7. 
B. 
•  2o.755  b 
5o.521  c 
d 
•  -163.19o  9. 
1.871.796  10.-L 
2.938.528  T.7+8t9t10 
11. 
578.125  12. 
13. 
578.1 ?5  T.11t12t13 
3.516.6~3  T.  P. 
1.34Q.41o  1. 
- 53 .. o55  2. 
39.o97  3. 
1.335.452  I.T.(lt2t3) 
1o4.4o5  ••  1.439.857  11.1.(1. Tt'J 
423.o67  5. 
635.232  6. 
15.ooo  7.  :J 
s. 
2o.624  g_ 
345.934  IILt(IU. -5/9) 
163.o68  10.  • 
37.579  b 
c 
d 
26.397  •  227.o44  T.  a/t 
22.337  f) 
11. 
13.238  12. 
79.131  13. 
n. • 
b 
162.754  c 
\  d 
15.  • 
b 
(163.19o)  c 
158.57o  d 
14.287  16. 
4l.o49  17. 
198.515  18. i 
I' 
l  i  j; 
t', 
·f' 
.  E 
A 
A 
. 1.  :1 
2. 
3. 
bJ 
c) 
4. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6. 
'· A.  -
p 
7. 
a. 
a 
& 
c 
d 
•  9. 
10.  :J 
T.7+8t9+10 
n. 
12. 
13. 
1.11+12+13  r-.-;r.-
1.Vmpa 
2. 
3.AspE 
.J.T.U+2+3l 
"·  II.T.{L  rt4) 
5.  att 
'·  fp 
7. :J 
a. 
9.  sdr 
IILt(IIJ..&/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
•  T.  a/e 
f 
11. 
12. 
13.  ff 
n. :j 
c  IT 
d 
15.  a 
b 
c Ui 
d 
16.  ph 
11.  H 
18.  die 
Houi11~res du  Bassin  de  B1anzy 
1959  196o  1961 
22.131  21.4n  21.o22 
14o. 771  14o.9o7  136.335 
346  386  185 
3.189  4.3o1  5.315 
29.237  27.757  29.ooo 
23.1o2  23.463  22.2o2 
2.671  1.68?.  1.38o 
?.oo4  4.o79 
221.447  221.922  219.51 8 
139.ooo  137.5oo  137 .5oo 
336  336  336 
2.o69  1.924  1.875 
- 4.778  - 4.623  - 6.627 
53.864  ~o.563  48.685 
19o.491  185.7oo  181.769 
3o.8ol  36.222  37.749 
155 
3o. 956  36 .2?2  37.749 
??1.447  n1. 92?  219.518 
171.712  181.428  174~387 
5.328  - 1.48o  1.?42 
444  395  ~41o 
177.484  18o.343  181.o39 
8.496  7.664  6.J48 
185.98o  188.oo7  187.787 
34.964  39.166  35.33o 
lo2.336  1o4.726  1o9.611 
268  335  155 
3.o43  3.544  3.679 
45  369  4n  ?36  39.012 
16.615  13.957  .  13.174 
Boo 
16.615  13.957  13.974 
85o  718  519 
622  56  229 
2.686  2.6o3  2.187 
24.441  24.9o7  26.182 
GE  155 
(4.748)  (  4.623)  (6.627) 
2.oo5  4.o79 
2. 717  2.651  2.524 
8.935  8.4o7  8.125 
11.95o  14.234  9.9?6 
E 
1962  A 
A 
2o.463  1.  :J 
133.426  2. 
3. 
268 
~I 
6.o54 
19.946  4. 
s. 
28.168  a 
b 
1.262  c 
d 
7.355  6. 
21n. 942  ---y:-A-.  -· 
·-·--·---
p 
137.5oo  1. 
e. 
a 
b 
4. 95o  c 
d 
e 
- 8.928  9. 
49.417 
--10. :J-
18?.939  .L1t.8t9t10 
11. 
34.oo3  12. 
13. 
34  oo3  TJ1+1Z•13 
216.94?  T.  P. 
1%.143  1. 
- 9.o58  2. 
3.63o  3. 
18Y. 715  1.1.(1+2+3) 
8.438  lt. 
198.153  II. T  .ll:Tt\1 
4o.181  s. 
115.561  6. 
7.  a) 
163  b) 
a. 
1.946  9. 
4o.1o2  II LT.OLT.  -5 /_9) 
13. 3o8  10.  :J  7oo 
~I 
14.oo8  T.  a/e 
476  f) 
11. 
1.412  12. 
2.173  13. 
14.  a 
b 
29.388  c 
d 
15.  a 
b 
(8.928)  c 
7.355  d 
2.548  16. 
7  .. 992  17. 
9.732  18. i' 
! : 
j 
1. 
:: 
i I 
I 
I 
;,', 
:,. 
I  • 
:I 
iL 
.  E 
A 
A 
. 1.  :J 
2. 
3. 
:J 
c) 
~. 
s. 
a 
b 
c 
d 
6 
~~ 
p 
7. 
a. 
a 
b 
c 
d 
a 
9. 
10.  bJ 
T.7+8t9t10 
11. 
12. 
13. 
T  .11+12+13 
--~,:-·P.· -
1. Vmpa 
2. 
3.  Ac;oE 
r-l.l.1lt1t3) 
~·  II.  T._~.  +4J 
-s;· att 
6.  f(l 
1.  bJ 
s. 
9. 
IILt(IU  •  .&/9) 
10.  a 
b 
c 
d 
•  T.  a/t 
f 
11. 
12. 
13.  ff 
n. :j 
c  IT 
d 
15.  a 
b 
c U1 
d 
16.  ph 
11.  Et 
18.  die 
Houi11)res  du  Bassin  de  la loire 
1959  196o  1961 
36.234  41.722  4o.626 
359.213  336.238  3o4.923 
2o6  2o6  238 
19.5o5  18.58o  22.535 
49.585  47.415  37.352 
44.178  45.418  42.o57 
2.873  2.67o  5.482 
33.941  28.9o5  39.362 
545.735  521.154  492.575 
19o.ooo  19o.ooo  19o.ooo 
5.o34  4.1o6  4.1o6 
7.713  7. 776  8.?64 
- lo8.924  - 14?.865  - 171.77n 
338.68fl  37o.5?9  359.1 ?1 
·-· 
43?.~?9  4?9.546 -·  3A9. 721 
l11.?o6  91.£1oR  1n2.854 
f--1l:i.?ofl  ..9l..MB_ __lp?hH54 
545 .. 735  5?.1.154  49?..575 
741.ol8  734.%7  231.239 
ll.Roo  - 2.l7o  - 1o.oo2 
751  ?o  ?59  n 66n 
?53  5f.q  ?~1 .olt6  ?45  843 
18.555  ?o.?.47  71.319 
?7?.1?4  ?73.793  767.1f\2 
6o.237  48.615  5?.. 7o l 
157.684  15o.395  147.659 
239  217  183 
4.%5  7.4o?.  8.292 
48.9!19  66.6f,4  58.327 
27.168  27.91&  .  28.383 
12.132  13.325 
27.168  4o.o48  41.7o8 
2.oR3  3.148  2.797 
1.658  541  825 
18.165  19.578  18.479 
33.866  32~?.54  33.88o 
(loB. 924)  (142.866}  (171. 77o) 
33. 941"  18. 9o5  39.362 
3.317  3.o1o  2.636 
13.492  11.742  1o.519 
34.3R8  18.523  1o.459 
E 
1962  A 
A 
35.512  1. :J 
291.867  2. 
3. 
519 
~I 
23.719 
24.776  ~. 
s. 
41.745  a 
b 
2.588  c 
d 
46.889  6. 
467.615 
'· A.  p 
1  9o.ooo  1. 
B. 
I 
3.227  b 
9.986  c 
d 
a 
- 191.915  9. 
J34.69o  1o.L 
J45.98R  T.7t8t9t10 
11. 
121.6?.7  12. 
13. 
121  fl?7  T.11+12t13 
467.615  T.  P. 
217.433  1. 
- 12.576  ~:  3R.·74o 
243.597  I.T.(lt2t3) 
7o.966  '·  264.563  II. T. (1. Tt' J 
5o.Y75  5. 
149.162  6. 
195  7.  :J 
a. 
12.934  9. 
51.?.97  IILT.(IIJ. -5/9) 
?1. 711  10.  a 
14.141  b 
c 
d 
•  41.852  '· a/•  3.1o6  f) 
11. 
2.1o6  12. 
18.58o  13. 
1~. I 
b 
32.542  c 
d 
15.  I 
b 
(191. 915)  c 
46.889  d 
2.393  . )  16. 
9.889  17. 
11.243  18. ..  E  Houi11~res du  Bassin  des  Cevennes  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1.  :1  24.11o  2S.511  27.172  2o.416  1.  :J 
2.  428.1lo  412.736  38o.272  381.o38  2. 
3.  3. 
:J 
729  729  874  1.887 
~~ 
1o.271  12. o6o  12.956  13.o37 
c) 
4.  56.624  55.576  48.461  24.o95  4. 
s.  s. 
a  34.718  47.949  36.872  48.5o7  a 
b 
l..  b 
c  4.oo1  3.834  4.679  3.2o6  c 
d  d 
6.  41.943  27.432  31.364  27.29o  6. 
'· A. 
6oo.5o6  588 .. 827  542.65o  519.476  T.  A.  - ·--
p  p 
7.  3o4.878  3o4.878  3o4.878  3o4.878  1. 
a.  B. 
a  a 
b  187  188  189  189  b 
c  5.851  7.187  6.563  8.o86  c 
d  d 
I  I 
9.  ~  116.2o6  ..  158.148  ..  185.581  •  19o.254  9. 
10.  bl  279.912  322.144  29?.o78  276.775  ---~-~: :l_ 
T.7.at9t10  474.622  476.?49  418.121  1q9..fi74  T.7+at9t10 
11.  11. 
12.  1?5.884  112.578  124.523  119.8o2  12. 
13.  13. 
T.11t12t13  125.884  11?..578  124.523  119.8o2  T.11!~  f-'-T.P.- 6oo.5o6  588.827  542.65o  519.476  - T  • P. 
1.  Vmpa  242.623  242.3o2  232.287  264.361  1. 
2.  11.o98  - 1 o48  - l·115  - 24.366  2. 
3.  AspE  l.o29  19:271  3  •• 282  36.o86  3  .. 
r-1• T.{lt2t3l  26o_. 75o  26o.525  258.454  276.o81  I.T.(lt2+3) 
4.  15.915  23.485  25.44o  2l.o24  4. 
II. T.(L  t4J  276.665  284.o1o  283.894  297. 1o5  II. T  .(I.  tit) 
5.  att  73.ooo  58.777  5o.587  55.8o3  5. 
6.  fp  15o.o98  146.625  147.558  147.753  6. 
7. :J  7.  :J 
a. 
8.896  7.549  lo.262  17.351 
a. 
9.  sdr  9. 
IILtULT.~/9}  44  671  71.o59  75.487  76.198  II LT.(ILT. -5/9) 
10.  I  3o.199  31.829  .  33.161  3o.997  10.  a 
b  5.895  17.82o  9.361  b 
c  c 
d  d 
•  e 
T.  a/e  3o.199  37.724  5o. 981  4o.358  T.  a/a 
f  2.45o  3.145  3.2o6  3.375  f) 
11.  11. 
12.  1.719  3.129  587  2.375  12. 
13.  ff  17 .63o  19.4o9  18.451  17.936  13. 
n. :j  14.  a 
b 
c  IT  34.615  35.o85  33.626  39.444  c 
d  d 
15.  I  15.  I 
b  b 
c ali  (116.2o6)  (158.148)  (185.581)  (19o.254)  c 
d  41.942  27.433  31.364  27.29o  "'  '  ~  '  ~~  d 
16.  ph  2. 921  2.587  2.293  2.173  16. 
11.  ocei  13.824  11.7~  1o.696  9.976  17. 
18.  die  27.o54  23.o76  19.133  16.198  18. ..  E  Houi11~res du  Bassin  d1Aqu1ta1ne  E 
! ' 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1. :1  36.154  41.466  44.131  4o.458 
1. :1 
I 
! i 
2.  27o.o9o  291.29o  292.875  291.323  2. 
3.  3. 
d 
3.775  3. 778  3.786  3. 7o1 
~I 
19.558  2o.582  21.83o  23.8o8 
c) 
~.  36.738  34.4o9  41.289  37.912  ~. 
s.  s. 
a  24.549  24.621  25.86o  34.338  a 
b  b 
l 
c  2.295  1. 745  2.588  2.o1o  c 
d  d 
~- B. 381  18.455  14.154  2o.522  6. 
- '· A. 
4o1.54o  436.346  446.513  454.o72 
'· A.  p  p 
7.  9o.691  9o.691  9o.691  9o.691  7. 
a.  a. 
a  I 
b  6o3  6o3  552  45  b 
c  2.7o5  1. 771  1.65o  4.453  c 
d  d 
•  8 
9.  - 2o.726  •  29.1o7  •  47.562  .!_ 54.847 
9.  :1  10.  :1  244.496  298.87o  3o7.223  316.894  10.  : 
1.7+8+9+10  317.769  362.828  352.554  357.236  T.7t8+9+10 
11.  11. 
12.  83.771  73.518  93.959  96.836  12. 
13.  13. 
T.11t12t13  83.771  73.518  93.959  96.856  T.11+12+13  -J.P.·- 4o1.54o  436.346  446.513  454.o72  T.  P. 
1. V11pa  15n. 251  165.944  175. 9o6  185.o16  1. 
2.  8.753  - 2.328  fi.879  - 3.376  ~:  3. Aspf  616  4.oo1  7. 7o1  11. 94o 
f-I.L71t2t3l  165 .. 6?o  167 .. 617  19o.486  193.58b  I.T.(lt2+3) 
1t.  11.478  15.946  14.464  lo.44B  ~. 
IT.l.(L  +Itt  177 .o98  183.563  2o4.95o  2o4.o28  II. T  .(I. Tt~J  --s.  att  31.278  32.995  37.o23  35.141  5. 
6.  fp  99.871  1o2. 357  1o6~3B2  1o4.194  6. 
7.  :J  136  142  144  1.  :1 
B. 
9.  sdr  3.177  6.221  7.526  1o.922 
B.  g: 
IILt(ILT.-5/91  4?  636  41  99o  53.877  53.6?.7  IILUILT. -5/9) 
10.  I  15.o1o  17. 75o  ·  2o.263  21.639  TO.  I 
b  2.7o2  2.69o  2.228  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/a  15.o1o  2o.452  22.953  23.867  T.  a/e 
f  1.889  2.o96  2.959  3.315  f) 
11.  11. 
12.  416  1o5  4  1.528  12. 
13.  ff  11.344  13.612  14.456  15.8o6  13. 
14. :j 
1~. • 
b 
c  IT  22.358  24.18o  27.659  29.633  c 
d  d 
15.  a  15.  • 
b 
(2o.726)  (  29.1o7)  (  47 .562)  (54.847) 
b 
c Ui  c 
dl  8.381  18.455  14.154  2o.522  d 
16.  ph  2.133  ?..o78  2.o17  1.957  16~ 
11. Eoe1  8.955  8.289  7.873  7.442  17. 
18. die  56.491  41.274  25.179  19.996  18. .  E  Hou1ll)res  du  Bassin  de  Provence  E 
A  195q  l%o  19fi 1  1962  A 
A  A 
. 1. :J  7.228  7.632  7. 711  6.884  1. :J 
2.  134.o36  136.449  137.5o8  145.291  2. 
3.  3. 
:J 
313  349  395  74o 
~~ 
5.699  7.956  1o.976  12.6o9 
c) 
4.  22.641  24.624  24.684  24.3o5  4. 
s.  s. 
~I 
11.376  13.922  1o.659  2o.479  a 
b 
1.415  755  933  1.o22  c 
d 
6.  1. 995  5.824  7.265  6.264  6. 
'· A. 
184.7o3  197.511  2oo.l31  217.594  T.  A.  - ·--
p  p 
7.  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  7. 
e.  e. 
a  I 
b  461  462  462  251  b 
c  1.26o  1.159  924  1.516  c 
d  d 
8  8 
9.  - 6.338  - 8.334  - 14.158  - 13.969  9. 
10.  :1  le7.o25  125.443  119.o67  127.215  --~~~ :l_ 
T.7+e+9t10  152.4o8  168.73o  156.295  165.o13  T.7+e+9t10 
11.  11. 
12.  32.295  28.781  43.836  52.581  n:  13. 
J:~11+12+11  3?..295  28.781  43.836  52.581  T.lhllilL 
T.  P.  184.7o3  197.511  2oo.l31  217.594  T.  P. 
1. Vmpa  77.7oo  74.294  77.613  82.492  1. 
2.  3.174  1.983  6o  - 379  ~:  3. AsoE  2.13o  2.59o 
'"_1. T  ..( 1t2+:if  8o.874  76.277  79.8o3  84.7o3  I.T.(lt2t3) 
4.  3.535  6.541  3.oo7  8.lo6  4. 
lf.T~(L  MJ  84.4o9  82.818  82.8lo  92.8o9  II.T.(T.Ttltl 
·s.  att  12.788  13.213  13.7o8  17.167  5. 
6.  fp  44.812  45.288  46.257  48.175  6. 
7.  :J  l8o  13o  lon  1.  :J 
a.  a. 
9.  sdr  1.o57  1.684  2.331  4.556  Q. 
I 
!  '  I  iLtliU..&/91  25  57?  n 5o3  2o.414  22.911  II LT:CILT.  -579T 
TO.  I  9.5o9  8.634  .  8.477  9.o87  10.  a 
b  2.o38  b 
c  c 
d  d 
•  8 
T.  ale  9.5o9  1o.672  8.477  9.o87  T.  a/e 
f  627  731  827  979  f) 
11.  11. 
12.  355  138  138  838  12. 
13.  ff  5.787  5.854  6.47o  6.778  13. 
1~. =1  n.  1 
b 
c  IT  11.289  1o.932  11.767  11.493  c 
d  d 
15.  a  15.  a 
b 
(6.338) 
b 
cUi  (8.334)  (14.158)  (13. 969)  c 
d  1. 995  5.824  7.265  6.264  d 
16.  p1  1.375  1.29o  1.345  1.483  16. 
17.  ff  3.94o  3.53o  3.278  3.o95  17. 
18.  die  14.711  13.375  8.865  7.9?8  18. 
:' .  E  Hout11~res du  Bassin  d1Auvergne  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  A 
. 1. :J  16.952  16.836  19.115  15.583 
1.  :J 
2.  112.432  1o9.o57  95.267  88.614  2. 
3.  3. 
d 
18o  225  225  318 
~I 
3.5o9  1o.745  11.68o  12  .. 8o4 
c) 
4.  29.744  33.237  33.728  24.152  4.  s.  s. 
a  14.819  15.724  12.936  17.913 
~I 
b 
c  2.167  1.7o8  1. 927  2.937 
d 
6.  7.466  9.2o6  6.318  9.657  6. 
'· A.  - 187.269  196.738  181.196  171.978  T.  A. 
p  p 
1.  51.ooo  51.ooo  51.ooo  51.ooo  1. 
a.  a. 
a  I 
b  b 
c  943  1.364  1.865  3.448  c 
d  d 
8  • 
9,  :1 
- 28.4o7  ...  35.873  ...  45.o79  - 47.217  9. 
10. b  91.386  138.8o8  126.67o  122.o4o  10.  :1 
T.7.at9t10  114.922  155.299  134.456  129.271  T.7+8+9t10 
11.  11. 
12.  72.347  41.439  ltG. 74o  42.7o7  U:  13. 
f--.!Jlt12t1~  72.347  41!439  46.74o  42. 7o7  T.11+12t13 
T.  P.  187.269  196.738  181.196  171.978  T.  P. 
1. Vmpa  7q.41f)  77.151  81.692  92.834  1. 
2.  5.o4o  3.493  859  ...  9.576 
.  ~:  3. Asnf  394  7.974  9.51o  15.46o 
f-I.T.llt2t3)  A4.85o  88.618  92.o61  98.718  I~T.[lt2t3T 
4.  11.235  12.189  1o. 383  5.bZ~  ••  II.T.(L Tt4)  96.o85  1oo.8o7  1o2.444  1o4.347  II.T.(I. Tt~J 
-s~ atT  19.911  l7.4o3  l5.87o  lf.IJj  ~. 
6.  fp  54.o92  54.1o8  53.o41  53.491  '·  1. :J  85  83  76  75  7.  :J 
a. 
9.  sdr  1.529  3.173  3.767  5.923  ~: 
IILUIU  •  .&/9)  ?o.468  ?6  o4o  29.69o  27.745  IILtClT. -5/9) 
10.  a  7.579  8.748  8.487  8.184  10.  a 
b  5.599  6.4oo  6.792  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  7.579  14.347  14.887  14.976  r.  a/• 
f  972  1.o29  l.o78  1.156  f) 
11.  11. 
12.  1.172  1.2o1  6oo  1.o19  12. 
13.  ff  6.529  7.3oo  6.864  6.491  13. 
n. :j  14 •• 
b 
c  IT  11.682  11.369  12.579  13.76o  c 
d  d 
15.  •  15.  • 
b  b 
c Mt  (28.4o7)  (35.873)  (  45.o79)  (47.217)  c 
d  7.466  9.2o6  6.318  9.657  d 
16.  ph  1.151  1.o78  1.o64  1.o36  16. 
17.  £8  4.737  4.195  3.778  3.443  11. 
18.  Sdlc  14.969  ll.o76  4.125  3.956  18. n 
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~J.P.-
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2. 
3.Aspf 
,_I. T.(lt2t3l 
4. 
II. T  .(L  •'J 
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'· fJ  7.  a 
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a.  r 
9.  sdr 
IILtOLT.-5/9} 
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11. 
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13.  ff 
1,. :j 
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Houill)res  du  Bassin  du  Dauphine 
1959  196o  1961 
1o.561  9. 919  11.189 
99.346  1ol•. 7?o  1o6.417 
28  ~41  4o9 
1.6oo  6.993  8.245 
14.5o3  14.651  1?..695 
12.910  11.382  1o.642 
151  222  16? 
3.973  8.385 
139.o99  152.2o1  158.144  . 
45.ooo  44.831  44.831 
974  855  5o4 
- 11.544  •  9.532  •  13.5o5 
57.756  92.523  97.486 
92.186  128._677  129  316 
44.9oo  23.524  28.828 
2.o13 
46.913  23.524  28.828 
139.o99  152.?o1  158.144 
57.176  59.4o2  62.894 
7.~~~  148  - 1.956 
1ln_  83o 
65.443  59. 76o  61.768 
3~763  5.o32  4.276 
69.2o6  64  792  66.o44 
15.927  14. 97o  15.17o 
3o.847  32.569  34.298 
175  338  214 
3o5 
1 .o??  1 .?lo  ].461 
2o.  93o  15.7o5  14. 9o 1 
5.924  6.441  .  6.564 
2oo  2oo  2.63o 
18 
6.124  6.659  9.194 
8o2  815  1  .. oo9 
186  66  212 
4.o64  4.2o6  4.263 
7.741  7.932  8.6o8 
GE  2.o13 
(11.544)  ( 9.532)  (13.5o5) 
3.973  8.385 
718  688  646 
'1.712  2.629  2.487 
6.177  11.964  12.e97 
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11. 
33.87o  12. 
13  .. 
33.87o  T.11t12tl3 
157.628  T.  P. 
69.496  1. 
- 2.193  2. 
3.72o  3. 
7l.o23  I.T.(1+2+3l 
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74.495  II. T  .(L  t\) 
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. E  Soctetl Carbontfera  Sarda  (en 1ille Ltt.)  E 
A  1959  196o  1961  1962  A 
A  l  revoir  • A 
. 1.  :J  1.  :J 
2.  9,a34.537  1o.188,445  1o.433.o66  12.623.394  2. 
3,  3. 
:J 
2.ooo.1oo  2.ooo.loo  2.ooo.6oo  2.ooo.S13 
~I 
12.o93  12.o56  1o.797  12,2o7 
c) 
4.  (1)  1.634.869  1.628.39o  1.6So.675  1.859,76o  4. 
\ 
5.  ~I 
s. 
1.787.o63  1.584.7o9  U1o.269.o17  12.4o9.116  a 
b 
9.6oa  12.438  18.356  12.o98  c 
d 
'· 
2.226.sn  2.91t9.675  2.999.o47  2.112.431  6. 
'· A. 
17 .So4.8.45  18.375.813  27.381.558  3l.o29.519  T.  A.  - --
p  p 
7.  5oo.ooo  Soo.ooo  22. 7oo.ooo  11.2oo.ooo  1. 
a.  a. 
a  a 
b  178  178  118  6.ooo.l.78  b 
c  67o.675  73o.582  l.o16.o71  7.o69.899  c 
d  d 
•  e 
9.  - 8.172  ~l-2.234.  746  2.174  - 1.221  9. 
10.  :1  9.882.248  9.~82.248  (  3)  --~~: :t_ 
T.7tat9t10  11.o44.929  8.878.262  23.7H.o75  24.268.856  T.7t8t9+10 
11.  11. 
12.  6.459. 916  9.497.551  (  5) 3.667.483  6.76o.663  12. 
13.  13. 
T,11t12t13  1\  459.916  9.497.551  3.667.483  6.76o.663  T.lhlhlL 
T.  P.  17.5o4.845  18.375.813  27.381,558  31.o29.519  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.J.T.I1t2tlf  1.1.(1+2+3) 
4.  4.5oo  16.852  19.234  4. 
lf.T.lL  r t4J  II.  T. (1: f •'  J 
-5.  s. 
'· 
47.693  58.o56  64.6oo  6. 
7. :J  1.  :J 
a.  a. 
9.  25o.281  249.527  298.548  Q. 
I  iltliU.-6/91  lfLUU -5791 
10 ••  10,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· a/• 
2o1.481  255.54o  297.lo8  loo.ooo  '· a/•  f  f) 
11.  11. 
12.  12. 
13.  186.227  99.866  - 62.249  •  19o.o13  13. 
14. :1 
2o.599  26.986  96.376  41.865  n.  1 
b 
c 
d  d 
15.  I  8.112  15,  I 
b  b 
c  8.172  2.234.746  2.174  1.221  c 
d  2.226.571t  2.949.675  2.999,o47  2.112.431  d 
16.  651  666  694  649  16. 
17.  17. 
1a.  _  35o.ooe  61,.o66  555.ooo  n 2.f9o.328  18. 
(1)  dont  plua  de  80%  se  rappor  ent  au·poste  1Matertal1 1  bois  et  explostfs).(  ) l 1aug1enta  ion  de  que1que  9 •t1l.rda 
r'su1te  de  la constitution d1un  1Dep8t 1  aupras  d1une  instttutto1 financilre.(J)  le  1ontant  de  11exercice  precedent 
•  •  I  ••  •  a eta  incorpore  au  Capital  Social  l  titre  de  part1c1pation  de  l'Etat \  ce  Capital.  (~) redutt \  2 •illiards env1ron 
par  prel)ve~ent sur  le  Capital  Social.  (5)la difference,l  concurrence  de  S1illiards  provient  d1un  rt1burse1ent  l  l 1Etat. 
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A  1959  196o  1961  1  96~  A 
A  A 
· 1.  a)  1.  :J  b) 
2.  713.6o7  721'. 985  725.963  ·688.455  2. 
3. 
:J  } 
3. 
184.654  29o.571  55.?16  56.513 
~l 
278.789  ?29.616 
c) 
4.  14o.727  147.672  171.18o  181.oo8  4. 
s. 
~I 
s. 
131.o 11  153.652  143.746  138.774  a 
b 
48.483  44.699  56.385  6o.834  c 
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6.  687  121  6. 
r.  A.  1.219.169  1.358.579  1.431.279  1.355.3?1  T.  A.  - -·-·~--
p  p 
7.  239.9oo  239. 9oo  239.9oo  239.9oo  7. 
8,  B. 
a  278.o93  295.o54  299.o18  299.823  a 
b  95.493  119.376  147.684  166.914  b 
c  257 .o52  282.232  282.72o  227.497  c 
d  EB  119.ooo  EB  153.6oo  EB  164.7oo  B 164.7oo  d 
8  e 
9.  489  - 266  577  715  9. 
10.  bl  63.621  6o.525  59.8o4  59.o18  ---~0. ~-
1.7+8+9+10  1.o53.648  1.15o.421  1.194.4o3  1.158.6o7  T,7+8t9+10 
11.  18.62o  25.1o3  32.512  32.664  11. 
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13.  26.llf~  5o.366  43.o69  23.ol9  13. 
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